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{ 
TELEGRAMAS DS ANOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d \ \ de septiembre. 
A P B Z T K G C Í Í A 
El señor Marqués de Apcztecniía se 
dispone á salir de Fuent^rrabia para París 
y lleva el propósito de regresar á Madrid 
el 10 de octubre. 
Ha suspendido temporalmente su viaje 
á Cuba. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotizaron 1107 las l i -
bras esterlinas, á 33 23. 
e x t h a í j é r o s 
Nuera York, aeplievibre 14. 
L A M I S I O N D G MR. W O O D F O R D 
Según despacho de Washington que 
publica el i t e r a I d , las negociaciones 
pendientes con España serán largas. 
Mr. Woodford lleva diversas proposicio-
res que presentar al Gobierno español, 7 
51 una de ellas es rechazada, la sustituirá 
por otra. Además; no se cree que el 
Presidente Me Kinley obre en este asun-
to en completa independencia, sino que 
esperará el rebultado de las gestiones de 
su represensante-
Las propesicicnes de Mr. Woodford 
están basadas en cierta forma de auto-
nomía para Cuba, 7 en ellas no hay na-
da de j i n g o t i s m o , pu^s tiene ins-
trucciones terminantes de proceder de 
manera que no despierte la menor sus-
ceptibilidad en el sentimiento español, 
sino más bien una impresión favorable y 
les mejores deseos. 
E L A N A R Q U I S T A V E N T R E 
Dícese que el capitán del vapor C i t y 
0 / W a s h i n g t o n se ha negado á to-
íaar á su bordo en Veracruz al anarquis-
ta Ventro, expulsado por el Gobierno de 
la República mejicana. 
(De uuestra edición de U nuuana. i 
TELEGRAMAS DE HOY, 
NACIONALES 
M a d r i d , septiembre 15 
L O S R É f e f i « £ Q S 
Accediendo i los deseos del general 
Weyler, el Gobierno ha determinado a-
^lazar hasta fines de octubre prózimo el 
¿mbarque de los 27,000 soldados que han 
de ir á reforzar el ejército de Cuba. 
F R A C A S O C O M P L E T O 
Ka fracasado totalmente la concilia-
ción de los elementos conservadores. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 15 de septiembre. 
l . A E X - E M P E R A T R I Z C A R L O T A 
Ccgún despachos de Bruselas, la ex-
Emperatriz Carlota de Méjico se encuen-
tra enferma de gravedad en aquella ciu-
dad, creyéndose inminente su muerte. 
M R . M C K I N L E V 
Mr. Me Kinley ha vuelto á Washing-
ton después de la temporada de verano 
que ha pasado fuera de dicha ciudad, 
E L G A B I N E T E A M E R I C A N O 
Ayer se celebró la primera reunión dê  
gabinete americano después de la vuelta 
del presidente á Washington. En ella se 
troto por algún tiempo de la cuestión de 
Cuba. 
L A C U E S T I O N D E C U B A 
Según un despacho de San Sebastián 
al T i m e s de Londres, se ha suscitado 
la cuestión relativa á si los Estados Uni-
do? podrían o no obligarse á impedir que 
de sus costas salgo n:nguna clase de au-
xilio para la insurrección de Cuba; pues 
en caso afirmativo, se cree que la men-
cionada insurrección terminaría pronta-
mente falta, de recursos. 
Semejante asunto ocupará sériament e 
la atención del Gobierno español, ahora 
que Mr- Woodford ha llevad: una misión 
erpecial de sa Gibísrno referente á los 
asunto; de Cuba. 
L L E G A D A 
Ka llegado, procedente de la Habana, 
el vapor C o n c h o , 
ROTICÍAS COMERCIALES. 
Nueva Y o r k , Septiembre 14, 
d ta» <5t de la ta rde . 
Onza» e«pa!io1as, ¿$15.á(>« 
Cenlene», a *4.7 7. 
Descueuto papel comercial, 60d;T,, ae 3 } ft 
41 per ciei.'to. 
Ideuisobre Hambarfío, 60 d/v., bauuueros, ñ 194*. 
Bono^resrístrndo*» de lo» Estados Tnídos, 4 
por piento, á U ^ , ex-pupdu. 
Ceutrlfniía*, o. 10, pol. 96, .co«to y flete, 
Ccuírírncaíi en plaza, de Si ft 4. 
Keírular A bnen refino, en plaza, á 3} . 
Azticarde miel, en plaza, de 3 & 3i . 
E l meroHdo. n>ny fli me. . „ . . 
"Vondídov, 3,1üü sacos de aztícar de Egipto, 
« i c l e s d e Cuba, en iíocoyes, nomiual. n 
Manteca del Oesle, eu tercerolas, í if lO.Sa. 
Hariuapatent Mimiefota, a *o. .>ü. 
Londres , Septiembre J4 , 
Azflcar de remolaclm. fl 
A/dcarcentriruifa, pol. 5)6» » lt,';:'l. 
Mascaljado, luir it íood reBptOK l ' /b. 
Consolidados, ú l l l "i/ní, ex-lutr ir íá . 
Descuento, Banco Inglaterra. 2 por lOU. 
Cuatro por 100 español, ft 61?, ex-inter^f. 
P u r f » , Septiembre 14, 
Bento 3 t or 100, & 104 haucos ¿7i ct*. e i -
A D E L A N T E 
U n a tras otra, sin alardes n i os-
len tackmes, hau venido y si^ueQ 
athiyeudo á estas columnas las ine-
r i t ía i iuas ofreudas de los fine, ren-
didos á la piedad, han querido so-
correr á l o s n i ñ o s desamparados, por 
quienes no hace mucho i n t e r c e d i ó 
una d is t inguida dama desde este 
mismo luoar de nuestro per iód ico . 
L a madre de famil ia en primer 
t é r m i n o , con la exquisi ta sensibili-
dad del maternal ins t in to , ha pro-
digado sus socorros á la infancia 
desvalida; y secundando tan nobles 
iniciat ivas , han destilado por estas 
columnas los nombres de n iños ado-
rables, de virtuosos sacerdotes y de 
respetables persouas de todas las 
clases sociales, so l íc i tas en acudir 
al hermoso l lamamiento de la ca-
r idad. 
Caridad bendita, que consti tuye 
como una seguuda naturaleza de 
este pueblo infortunado; caridad 
que j a m á s se a-íjota y que. como 
manant ia l p u r í s i m o en su or igen, 
p o d r á en ocasiones perderse e s t é -
r i lmente por fa l ta de apropiado 
cauce, ó por encontrar eu su curso 
o b s t á c u l o s que lo de sv í en ó i m p u -
rezas que lo enturbien; pero que 
siempre fluye, l ímp ido y abundante, 
sin que alcancen á mermarlo los 
despiadados rigores de las desdi-
chas presentes. 
Esa caridad iua í ro t ab le ha en-
contrado adecuada ap l icac ióu eu el 
Dispensario para n i ñ o s pobres que 
tan acertadamente d i r ige el doctor 
Delf ín. Nada hay allí de aparatoso 
n i de ficticio. Quien desee ver por 
sus propios ojos cómo en aquel be-
néfico establecimiento se socorre á 
a infancia desvalida, puede hacer-
o f ác i lmen te , t r a s l a d á n d o s e de o-
cho á diez de la m a ñ a n a al edificio 
que ocupa el Obispado, en cuya 
planta baja se ha l la establecido el 
mencionado "Dispensario." Al l í 
p o d r á ver diariamente quien lo de-
see, el enjambre de infelices n i ñ o s 
que acude á proveerse de medici-
nas, de leche, de pan y de otros 
alimentos que s o l í c i t a m e n t e repar-
ten hermanas de la Caridad, bajo 
la d i recc ión de los encargados del 
"Dispensario." 
Dado en la Habana el pr imer i m -
pulso, sólo falta que las almas pia-
dosas perseveren en obra tan hu-
manitar ia . E u otras partes de la 
Isla se ha empezado ya á seguir el 
mismo camino, como lo prueba la 
evantada conducta del p á r r o c o de 
G ü i n e s , cuyas excitaciones hemos 
tenido el í jus to de reproducir r e -
cientemente. 
Pero no basta con esto. Es ne-
cesario a d e m á s que tales in i c i a t i -
vas y t a n cari tat ivos impulsos se 
extiendan por toda l a Isla, puesto 
que, p o r desgracia, e n todos los r i n -
cones de la in fe l i z A n t i l l a existen 
infortunios que socorrer y desdi-
chas que amparar. Sigan, pues, 
los d e m á s pueblos e l ejemplo de la 
Habana y G ü i n e s , y f ó r m e n s e e u 
todos ellos juutas de s e ñ o r a s encar-
gadas de a l iv iar la tr iste suerte de 
cuanios padezcan miseria y h a m -
bre, pero sobre todo de los infelices 
n iños desamparados. 
Adelante con esta pesada cruz 
(pie DOS h a impuesto la guerra; y 
demostremos a l menos que no me-
recemos las desgracias que nos a-
tl igen. 
Male i i iá i i cas 
Sr. Director dai DIARIO DÉLA MARINA. 
M u y s e ñ o r mío : De perfecto acuerdo 
con caanfo V d . ha expuesto respecto 
al coo t ra to del nuevo matadero, no 
puedo o m i r i r la e x p r e s i ó n de mi abso 
futa protes ta como vecino de esta c iu-
dad cont ra un acto de nuestro A y u n -
tamiento que nos ba de g rava r por 
20 a ñ o s con una e x a c c i ó n tan d u r a co-
mo la de pagar ocho mi l lones de pe-
sos por nn an t ic ipo—que no o t r a cosa 
es—de $300 m i l , es decir, que este ca-
p i t a l se h a b r á aumentado en el espa-
cio de veinte aDos, veinte y seis y dos 
tercias veces, ó lo que es lo mismo ha 
b rá p roduc ido en ese t iempo al contra-
t i s ta el 2,50(5 y dos tercios por ciento. 
Y sí se considera que desde el p n 
mer d í a de los 20 a ú o s empieza á re-
embolsar el c ap i t a l , entonces el inte-
r é s es tnn fenomenal que asusta l a idea 
de acometer el c á l c u l o . 
Si esos $300.000 se colocaran a l diez 
por ciento anual , en diez a ñ o s se con-
v i r t i r í a n en $(300.000, que á su vez co-
locados a l mismo t ipo , á los ve in te 
a ñ o s , ó sea á los diez subsiguientes , 
l l e g a r í a n á ser un m i l l ó n doscientos 
m i l pesos, y nadie p o d r á negar que 
a s í se l o g r a r í a u n b r i l l a n t e negocio en 
cua lqu ie r par te del mundo. Pues b ien , 
h á g a s e ese buen aumento de cap i ta l en 
t res anos, que á 400,000 pesos d a r á el 
mismo resul tado de un m i l l ó n dos-
cientos m i l . E n este caso se h a b r í a n 
colocado los trescientos m i l pesos al 
3Ü0 por c iento en los tres a ñ o s , ó sea 
al ciento por ciento en cada a ñ o , sin 
contar con que reembolsando el cap i t a l 
en los pr imeros nueve meses del usu-
fructo convenido, los novecientos m i l 
pesos del i n t e r é s se o b t e n d r í a n en dos 
a ñ o s y tres meses d e s p u é s de tener en 
su poder el con t r a t i s t a el c a p i t a l . 
Vein te a ñ o s en un p a í s nuevo como 
é s t e , es u n t é r m i n o demasiado l a rgo 
para comprometer rendimientos que 
ha de p roduc i r el consumo de una p o -
b l a c i ó n como la de la Habana , p o i q u e 
no tiene nada de aventurado suponer 
que en ese lapso de t iempo se aumen 
t a r á considerablemente el n ú m e r o de 
sus habitantes , pues que todo conspi-
ra á ello: el saneamiento de l a c i u d a d 
encomendado á t an i l u s t r a d a y p roba 
g e s t i ó n como la del s e ñ o r Losada; los 
progresos de la h igiene p ú b l i c a y p r i -
vada, los pos i t ivos adelantos de las 
ciencias m é d i c a s , la constante mejora 
ile los hospitales y casas de saludj los 
dtesvelos de nuestro iáxerno . é I l t m o . 
Sr. Obispo, que tan tas v idas sa lva 
con la c r e a c i ó n y asistencia de los dis-
pensarios para n i ñ o s desvalidos; la 
baja en el va lo r de los a l imentos , que 
como se impone, se r e a l i z a r á ; los m a -
yores y mejores medios de ganar la 
v ida . Todo eso y mucho m á s , que no 
es esta protesta o c a s i ó n adecuada p a -
ra indicar , y menos def inir , h a r á que 
nuestra p o b l a c i ó n se aumente, no solo 
por si misma, sino por la mayor i n m i -
g r a c i ó n que a t r a e r á n tantos factores 
icunidos . Y en ta l caso si hoy se abas-
tece esta cap i t a l con 3.J0 reses diar ias , 
entonces s e r á necesario beneficiar un 
n ú m e r o muebo mayor, lo que a u m e n -
t a r á de una manera notable el l uc ro ó 
ganancia del con t ra t i s ta , ó lo que es -
presa la misma idea: el per ju ic io de 
estos habi tantes . 
Yo entiendo que el negocio es tan 
impor tan te , que bien merecia la pena 
de que lo emprendiese nuestro A y u n -
tamiento por a d m i n i s t r a c i ó n , aunque 
tuviera que levantar fondos á p r é s t a -
mo que no p o d r í a n fa l t a r le con tm i n -
t e r é s moderado dando en g a r a n t í a 
esos mismos 2^ centavos por k i l o , y el 
propio matadero . De ese modo en el 
pr imer a ñ o p a g a r í a el cap i ta l y los in-
tereses, y luego u t i l i z a r í a á favor de 
i'us necesitados fondos los mi l lones 
ocur re d e s p u é s 
ca l cu l a r que el 
necesita, al me-
que ha de pagar el vec indar io de la 
Habana , que s o p o r t a r í a gustoso el sa-
cr i f ic io porque é s t e r e d u n d a r í a en su 
p rop io provecho, toda vez que engro-
s a r í a el haber de sus cajas munic ipa -
les, que debemos suponer bien admi-
n i s t r ado , y por t an to esos mi l lones 
s e r í a n reproduc t ivos en mejoras de 
impor t anc i a . 
Y, finalmente se m 
de t a n t o escr i l r y 
nuevo m a t a d e n no s 
nos par ahora , que acaban de costar 
$80,000 las obras real izadas en el an t i -
guo, y mucho menos se n e c e s i t a r á , 
a q u é l , si á é s t e se le agregan los hor-
nos de c r e m a c i ó n proyectados. 
Quedo á las ó r d e n e s de V d . como su 
m á s a t to . s. s. q . b. s. m. 
R. P. 
Sjc.j sept iembre 1 5|07. 
E l Sr. Ellees Montes 
A bordo del correo Colón l l egó ayer 
t a rde nuestro amigo y an t iguo compa-
ñ e r o en la prensa, don R a m ó n Elices 
Montes . 
Sea b ienven ido . 
La correspiieicia U Mw 
A u n q u e á. las seis y media de la ma-
ñ a n a e n t r ó en puer to el vapo r Mas-
coíie, á las nueve no h a b í a l legado á l a 
A d m i n i s t r a c i ó n general de Correos l a 
correspondoncia de E u r o p a y T a m p a 
1 legada por esa v ía , 




Procedeote de Liverpool y escalas, en t ró 
en puuuo ayer tarde el vapor español Gui-
do, ebódócféodo carga y ¿ pasajeros. 
E L SAN AGUSTIN, 
El vapor español San Agasrin, llegó es-
ta mañana , procedeme de Nueva "York, 
conduciendo carga geoeral y '¿i pasajeros. 
E L CADIZ . 
Hoy á las seis de la mañana , 10016 puer-
to, procedente de Barcelona y escalas, til 
vapor español Cádiz. Conduco car^a gene-
ral y ül pasajeros. 
E L MASCOTTE. 
Esta mañan. i fondeó en bahi.i el vapor 
americano Mascónf., de Tampa y Cayo Hue-
so, con carga, correspondencia y IS pasa-
jeros. 
E L H O N I T O N . 
Conduciendo cargamento de carbón da 
piedra, enirrt en puerto esta m a ñ a n a el va-
por ingles Honiton, procedente de Filadel-
fia. 
Con fecha Io del actual se ha formado ea 
esta plaza una sociedad mercantil colecti-
va, bajo la razOn «ocial de Viuda de A n -
drés del Rio y C*, de la que es único ge-
rento D. Luis Valdés Miranda, Teniendo á 
su cargo dicha sociedad la liquidación da 
los créditos activos y pasivos de D . Andrés 
del Río y Pérez. 
" C l e v e l a n d ' 
" P . C O R T É S " 
marca propia d e 
clase exclusiva P A R A 
0 .tv¿i^ 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
O ' ^ I E I L L ^ r I O S . 
Madamc P u c h e u tiene el gusto de avisar & su distinguida clientela que ha recibida 
y puesto á la renta ana nuera remesa de Sombreros y Capotas para seüoras y nnins. 
Los precios como siempre, desde un centén en adelante. 
Cintas de alpaca j otras de úl t ima novedad para adornos d? sombreros. 
Gran surtido de encajes de Guipure, Oriental, Malines, Yaleucien, Mecnuico. Estam-
pados, ets. Surtido y Drecíos sin competencia. 
Faldellines, Gorros, Cargadores, Camisitas, Roponcitos. Paña les , etc. 
La casa se hace cargo de vestir y adornar cestas, camas y coches para bebés. 
Oran surtido de novedades para adornos de vestidos. Plisse ülympief , Muselina d¿ 
soda. C r e s p o i n g l é s i n m e j o r a b l e . Vestidos de niñas por eucargros, 
Rsbaja de 25 por ciento sobre los precios marcados en 
todas las ventas al contado do artículos de sedería, 
O K E I L L Y 108. T E L E F O N O 535, r 990 31)-10 ¡1 
I M P O R T A N T E | 
Los grandes almacenes de sedería y quincalla del ( 
Galiano 7^ Bazar Inglés Galiano 72 \ 
acaban de obtener en compra, todas las « 
esi&t^ncias que contenia en sus inmen- ¡ 
sos salones, el conocido establecimiento \ 
de sedería del "Bazar Paris ién" de la ca- j 
lie de San Rafael 27. • ( 
Con tal motivo, las existencias del ( 
B A Z A H I N G - L E S se han aumentado de { 
tal modo, que liemos determinado efec- ( 
tuar yxnai r / ) ' ( i ) ¡ r e j f f i z / r c i ó n "POX XXÍ.éíB á . 0 { 
-4:0,000 I P I B S O S i 
de toda clase de artículos de los que abra- ( 
san nuestros numerosos ramos- No de- ' 
cimos más , pues el mejor anuncio es, ir ' 
al B A Z A R ING-X/EIS, G-aliano 72, para 
convencerse de la verdad. Precios sin " 
competencia. 
BAZAR INGLÉS, A T R E S P U E R T A S DE LA CASA GRANDE. 
C \ 2 U 
A R A T 
C L E V E L A N D y CORTÉS para S E Ñ O R A S 
CORTÉS y C L E V E L A N D para C A B A L L E R O S , 
Y P A R A NIÑOS D E AMBOS SEXOS 
' ' C L E V E L A N D " Y "CORTÉS" 
Las píele? mis finas y la más exquisita elegancia en perfecta armonía con los precios más 
ínfimos se eacaentran eo 
X J J ± b a r a t a 
QUE POR AHOR A y mientras duren las actuales circuastancias 
Venderá para Señoras: Napoleones frescos y de buena clase, negros y amari-
llos a 75 centavos. 
Veaderá sí señor; Polonesas finas americanas glacé con puntera de charol, a 14 reales. 
7 viniera misntrsu la situación no mejore: 
Zapatos glacé escotados, clase fina á UN PESO. 
Otros id. corte inglés, id. id, á UN PESO. 
QUE POR ALGO ES L A B A R A T A la PRIMERA entre las primeras de su giro. 
E S L A P K I M E K A , 81: 
Por la CANTIDAD, CALIDAD y ESPECIALIDAD de sus mercancías, y porque mientras 
los tiempos no cambien . , .... . x , i o i ' o- ^ 
Venderá pan niños de ambos sexos zopaticos cabritilla (orcjita) a solo 2 rls. a Ja cts. 
Napoleones negros, cuña, de todos numevos. clase especial de esta casa á 75 ^ 
Zapatô  de infinidad de formas y clases. 22 al 32, del fabricante LAIKD bliObLK de 
Phijadelpliia. que valen tres y cuatro pesos á 6 rls.. a 75 cts., i JJ¡ rls. sencillos. 
Imperiales y polonesas de glacé. puniera charol que valen a tres pesos a l¿ rls., a *l-oa 
i r í e s X j . a . f ^ h v c e í ^ j l 
morque ella y solo ella puede ofrecer para calalleros: Mines becerro y cabritilla, suela de 
verdal, á 12 rs,. á $1-50 y á T I PESETAS. Otros de becerro virado de tan buena clase 
como los anteriores, al mismo precio, esto es, á solo peso y medio. 
Zapatos "Garau Hijo", varias formas y clases, a H rs.. fijarse bien, a $1-75, 
Por lo dicho y lo que queda sin decir, es 
L A B A R A T A 
la primera entre las primeras y es por lo que. con la autoridad que le da la primacía 
eme mereciiaments goza, dice á sus cofrade* 
JA C A L L A R C A M A R A D A S ! 
Pasó vuestro tiempo porque boy se inaugura el reinado de la baratura, cuyo reinado 
de becbo y por derecho está vinculado en 
" L a B a r a t a " 
SOL ESQ. A HABANA TELÉFONO 890. 
N O T A 
R e a l i z a c i ó n de grandes saldos, procedentes d 
que se dan b a r a t í s i m o s ; todo es calzado fino. 
s recibidas y 
FUNCION P A S A HOY 15 DE S E P T I E M B R E , 
A l a . c c h o l K H - K H - K / I - B I I 
A l a s n u a v s : B O L . A 30. 
A u s d iez : LOS DESCAMISADOS. 
TEATRO DE ALBISU 
Gran Compañía de Zarzuela, 
P R E C I O S POR CADA TANDA. 
Oro. 
Gn/ . és Io, l" ó Ser. pUo $ 2 00 
P»iC0! í» T 2» puo 1 23 
L u a í U con emr»d» 0 50 
Bul^ea coa i4em 0 50 
Ai'.en'.o át t erUi i» 0 1? 
Idem de p*:»-!o 0 10 
Eu".rudí jetter»! , 0 30 








D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - ^ H ^ < ^ ^ 
ENTRE PAGINAS 
OBRAS DC EDUCACION 
Prodi j í ioso es, sír^ (luda, el n ú -
mero de obras e í e a f c i Q c a s é i lus t ra-
das que ven la luz pCiblica y que la 
estampa reproduce incesantemente. 
La ciencia busca la fó rmula de l le-
gar á todas las inteligencias, ot're-
cit'ndoles caudal inapreciable de 
iioticias. Para lograrlo, depone su 
gravedad, deja su dogmatismo y se 
populariza. El n ú m e r o de l ibros 
que se lian escrito y escriben en 
este sentido es inf ini to; pero esta a-
bnndancia, beneticiosa siempre, pre-
senta m á s de relieve la tai ta de bue-
nos libros de e d u c a c i ó n , de obras 
que hagan fácil y grata la adquisi-
c ión de las verdades fundamenta-
les, quo son tan necesarias para el 
desenvolvimiento do la r a z ó n . Se 
escribe, es cierto, se escribe mucho 
en este, sentido, que la insaciable 
voracidad de las escuelas consume; 
pero se escribe poco que tenga las 
condiciones que el caso pide y a ú n 
exige. Es muy l imi tado el n ú m e r o 
de las obras que llenan el servicio 
que en un t iempo l lenaron las de 
Fhi tarco y Qnin t i l i auo , en époc¡i 
m á s reciente F e u e l ó n , y en nues-
tros d í a s Juan M a c é en Francia y 
Vull ín y Gust i l lo en nuestra patr ia . 
No se r í a jus to , si á par que la 
eensura, no presentase el descargo. 
L ; i s obras elementales, las que po-
nen en poses ión de los pnueipios 
primordiales de las ciencias, son es-
casas, porque m á s fácil de adqui r i r 
renombre y g lo r ia con las de o t ro 
g é n e r o , los hombres privi legiados, 
de excelsas facultades intelectuales 
ó de lozana y r ica i m a g i n a c i ó n , pa-
rece como que han d e s d e ñ a d o los 
t r iunfos que con tales obras pudie-
ran adquirir , por los p r o b l e m á t i c o s 
que con otras de orden m á s elevado 
obtengan. E l n ú m e r o de los G u i -
teras. Casado, D u e ñ a s y la Torre , es 
l i m i t a d í s i m o entre nosotros. 
Beneficiosas todas esas obras, son 
m á s ú t i les , consideradas de un mo-
do general y relat ivamente á las 
masas, las elementales, que las que 
abordando las cuestiones m á s pro-
fundas ó abstractas de la ciencia, se 
escriben para l imitadas personas, 
porque en absoluto y relat ivamente 
l imi tado s e r á siempre el nftmerode 
Jos sabios. 
Sí, por una parte, la a m b i c i ó n de 
los autores í n d u y e en este hecho, 
X)or otra, la poca importancia que, 
en general, se da á las obras ele-
mentales y la poca s ign i t i cac ión que 
se les a t r ibuye, inf luye poderosa-
mente para que subsista el mal que 
lamentamos. 
E l desenvolvimiento d é l a s facul-
tades humanas es lento, gradual y 
sucesivo. Cada edad ó p e r í o d o do 
l a vida se s e ñ a l a por el desarrollo 
de determinadas cualidades. Si en 
l a infancia son las perceptivas; si 
en la j u v e n t u d , las afectivas;, si las 
reflexivas en la edad adulta , tanto 
m é r i t o tiene á no d u d a r l a obra que 
t ienda á la e d u c a c i ó n de las p r ime-
ras, como la que se proponga el 
cu l t i vo de las segundas ó de las úl-
t imas. D igo mal , sin el desarrollo 
a r m ó n i c o , l e g í t i m o , en buen senti-
do, de las perceptivas, es de temer 
siempre el a n ó m a l o desenvolvi-
miento de las d e m á s . Son, pues, á 
m i ju ic io , m á s importantes por su 
trascendencia y s ignif icación, por 
l a influencia que ejercer pueden so-
bre el ul ter ior desarrollo intelectual 
del hombre, los l ibros que se escri-
ben para su e d u c a c i ó n p r imar ia , 
que las obras confeccionadas para 
el complemento de su e d u c a c i ó n , 
para la per fecc ión de su estudio. 
N o á todos les es dado concluir 
é s t e : la mayor parte tiene que 
contentarse forzosamente con lo 
que l lamamos e d u c a c i ó n pr imar ia . 
L a primera e d u c a c i ó n , aquella 
que reconoce por or igen la famil ia 
y la escuela, de t a l modo inf luye 
en la ul ter ior marcha de la ense-
ñ a n z a , de tal manera impr ime su 
sello á los estudios posteriores (pie 
emprendamos, que ya sea pr ivada 
ó púb l i ca la i n s t rucc ión p r imar ia 
que recibamos, se transparenta, se 
refleja, mejor dicho, en todos los 
actos intelectuales que en el tras-
curso del t iempo ejerzamos. 
Por eso debe insistirse en la ne-
F O L L E T I N í)4 
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(CONTINUA) . 
E n aquel momento e n t r ó el cu ra de 
Favieres en el despacho del juez. E l 
8»cer<lote h a b í a eambiado mucho en 
una semaua. Flaco, en su sotana r a í -
da , su hermosa t rente presentaba un 
« n f e n n i z o color amar i l l en to y sus ojos 
t r i s tes y su boca c o n t r a í d a acusaban 
u n profundo suf r imien to . 
— S i é n t e s e us led , s e ñ o r cu ra ,—di jo 
P! inez cou una e a t o n a c i é n de d u l z u . 
r » que el a lma sensible del sacerdote 
7)*»rcibió i n m e d i a t a m e n t e . — ¿ I n s i s t e us 
ted eu su nega t iva de darme á conocer 
W)mr» fué asesinado el s e ñ o r Lefrau-
(jOIf t 
— ]So puedo hab la r , s e ñ o r juez, d i s -
p é n s e m e usted. 
— No, s e ñ o r , no lo dispenso, pues es 
ns led causa de que un f umar io e s t é 
parado hace una semana y de que yo 
lo a tormente á usted i n ú t i l y casi 
cruelmente. 
—No acuso á us ted , s e ñ o r juez , c r é a 
l o . l l a g o j u s t i c i a , por el con t ra r io , á 
FU bondad, que me ha ahorrado m u y 
l lu ra s prucbaa« 
cesidad de una buena o r g a n i z a c i ó n 
para la i n s t r u c c i ó n primaria; pac 
eso debe clamarse hoy porque, de-
s e c h á n d o s e compromisos, t e n i é n d o -
se presente la induencia v i t a l y 
perpetua que ejercen, no se s e ñ a l e n 
de texto m á s que los l ibros que lo 
merezcan, 
E U S T A Q U I O O A L I R I L I - O . 
La estación de Ies úém 
Como parece, y se í fun todas las pro-
babi l idades que se presentan, e s t á inau-
gurada ya la é p o c a de los ciclones en 
toda la zona t rop ica l del A t l á n t i c o , y 
muy p r inc ipa lmente en la par te donde 
«e encuentran las grandes y p e q u e ñ a s 
A n t i l l a s , el mar Car ibe y el Golfo de 
Méj i co . Vamos á ex t rac ta r por tan to 
a lgo de lo que, basado eu las observa-
ciones del Depar tamento h y d r o g r á ü c o 
de W a s h i n g t o n , dice an p e i i ó i i c o que 
acabamos de rec ib i r . 
Los huracanes se han presentado es-
te a ñ o algo m á s ta rde que de costum-
bre ea estas zonas meridionales del 
N o r t e A m é r i c a ; pero como ya se a pro 
xuna el equiuocio, hay que esperar que 
empiecen á hacernos sus regulares v i 
sitas. E l t iempo que hemos r e ñ i d o ed 
estos d í a s a s í lo indica . 
E l p r o n ó s t i c o del t i empo pa ra este 
mes de sept iembre , emi t ido por el D e 
par tamento h y d r o g r á f i c o mencionado 
— y que en par te publ icamos nosotros 
en el D I A R Í O no hace muchos d í a s , — 
manifestaba que el t iempo que por lo 
general h a b í a var iado el mes anter ior , 
en la par te sep ten t r iona l de l A t l á n t i -
co, h a b í a si t io moderado. Solamente 
dos ó tres vieucos í u e r t e s i m p o r t u n a -
ron á los navegantes al sur del para-
lelo SO grados y al oeste del meridia-
no 30 grados, a u n q u e al nor te del pa-
ra le lo óü grados p r e v a l e c i ó el buen 
t iempo. 
Segun las observaciones de referen-
cia , las condiciones generales de la at-
m O s í a r a a Unes de agosto, eran favo-
rables á U c o n t i n u a c i ó n de l buen t iem 
po en la mayor par te de las ro tas que 
toman loa barcos en sus viajes t rasat-
l á n t i c o s . L a d i s m i n u c i ó n de las al tas 
presiones a t m o s í é r i c a s en las islas A -
zores, du ran te el mes de agosto, es se-
ña l probable de i m p o r t a n t e s cambios 
en la d i r e c c i ó n de las corr ientes geno-
rales do la a t m ó s f e r a ; cambios que ge-
nera lmente se resuelven por el comien-
zo de la é p o c a de los huracanes de las 
A n t i l l a s y de par te del A t l á n t i c o , mar 
Ca r ibe y golfo mejicano. Pero d u r a n 
te el pasado mes, la p r e s i ó n b a r o m é -
t r i ca só lo t empora lmente b a j ó eu a-
quellos lugares. S e g ú n el Depar ta -
mento h y d r o g r á f i c o , en las c e r c a n í a s 
de las Azores el b a r ó m e t r o se h a l l a -
ba, en los pr imeros d í a s del mes, m á s 
bajo de la no rma l ; pero d e s p u é s s u b i ó 
hasta casi alcanzar esta, y as í se ha 
mantenido . 
Semejante hecho i n d i c a l a p robabi -
l i d a d do un temprano desarreglo en el 
A t l á n t i c o , causado por los grandes c i -
clones que.'se o r i g i n a n en el foco cicló-
nico de las p e q u e ñ a s A n t i Mas. A l pa-
so que los datos que so obt ienen del 
t i empo en la vec indad de dichas A z o -
res, son muy delicientes, y que nada 
puede deducirse con e x a c t i t u d de e-
l íos ; los que se obtienen hasta ahora 
de otras partes son suficientes á de 
mostrar que hay siempre c o n e x i ó n en-
t re las fluctuaciones de la p r e s i ó n ba-
r o m é t r i c a en las A n t i l l a s y la apa r i -
c ión de tormentas g i r a to r i a s en la zo-
na t o r r i d A , ü a c u e! sur Por ejem-
plo: 
En agosto do los a ñ o s 18S0 y 1887, 
huracanes bien definides a t ravesaron 
g r a n p a n e de la r e g i ó n t r op i ca l del 
A t l á n t i c o y azotaron las A n t i l l a s y ta 
par te mer id iona l de los Estados D n i -
dos; y sin embargo en ambas ocasiones 
y en dicho mes, la a l t u r a b a r o m é t r i c a 
med ia en Punta Delgada—islas A 2 0 
res—era m á s bien b a i i pa ra d icha lo-
ca l idad ; pues era de 30.22 pulgadas en 
agosto del SG. y de.SO. 15 en el mismo 
mes de 1887. Pero si tenemos e n d i e n -
ta a ñ o s como el 83, en que no o c u r r i ó 
h u r a c á n n i n g u n o en agosto, veremos 
que en ese mes se man tuvo siempre eu 
las Azores una a l t a p r e s i ó u b a r o m é -
t r i ca , siendo la media, eu Pau ta D e l -
gada, de 30 i.-i pulgadas. 
M a y o r n ú m e r o de indicaciones r e s -
pecto al buen t i empo que ha predomi 
nado d u r a n t e el mes de agosto pasa-
no en la r e g i ó n t r o p i c a l del A t l á n t i c o 
nos lo proporciona el B i g u i e n t e p á r r a -
fo de las anotaciones de l Depa r t amen-
to h y d r o g r á f l c o de W a s h i n g t o n que 
acaban de publ icarse: 
" E n la r e g i ó n de los v i e n t o s p e r i ó -
dicos ha preva lec ido el t i e m p o de cos-
tumbre . Por los varios informes reci-
bidos, se ve que los v i en tos han l luc-
t u a d o entre las clasificaciones de sua-
ves y de frescos, s e g ú n l a loca l idad . E l 
b a r ó m e t r o , en las islas de ba r loven to , 
se ha manten ido un poco sobre la nor-
mal .» ' 
Mien t r a s l a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a e-
j e r c i d a en t a p a r t e o r i en ta l de las A n -
t i l l a s se mantenga sobre la n o r m a l , 
no es p robab le que las grandes t o r -
mentas que se o r i g i n a n t o d a v í a m á s 
h a c í a el este de las mismas islas, l le-
guen á alcanzar con su a c c i ó n las 
grandes A n t i l l a s n i las costas de l gol -
lo y sur de los Estados Unidos . Es 
sin embargo posible, quo loa hu raca -
nes que se a p r o x i m a n á las islas Bar -
badas y la M a r t i n i c a , al ven i r de m á s 
ai este en el A t l á n t i c o , crucen á t r a v é s 
de una pequefia a é r e a de a l t a p r e s i ó n 
notada en las c e r c a n í a s de dichas islas 
y se d i r i j a n g radua lmente hac ia el 
oeste para en t r a r en el seno mej icano 
6 en la r e g i ó n de la cor r ien te del g o l -
fo. S in especificar la lecha p robab le 
en que comience de f in i t i vamen te este 
a ñ o la e s t a c i ó n de los ciclones, los 
p r o n ó s t i c o s de l depar tamento h id ro -
g rá f i co de W a s h i n g t o n que publ ica-
mos á su t i empo en los pr imeros d í a s 
de este mes , d e c í a n lo s iguiente : 
klTiempo r egu la r 0 bueno por lo gene-
r a l , en la pa r t e nor te del A t l á n t i c o ; 
vientos ocasionales a l nor te del p a r a -
lele S5* y sobre las costas de los Es 
tados Dnidos . Probabi l idad de c i c l o -
riíf tropicales ó huracanes." 
A h o r a bien., e o u v e n d i i a tener p r e -
sente que: 
En v i s t a de los grandes des t rozos 
ocasionados por las to rmentas de sep-
t iembre y oc tubre , t a n t o eu t i e r r a co-
mo en el mar , hay que proceder con 
grandes precauciones, sobre rodo cuan-
do se t r a t a de atravesar el golfo ó de 
recorrer las costas an t i l l anas 6 de los 
Estados Unidos por el lado del A t l á n 
t ico. Los capi tanes de barcos que re-
corren d ichas aguas, m u y p r i n c i p a l 
mente, deben estar a le r ta pa ra e v i t a r 
los riesgos que les esperan al ser c o -
gidos den t ro de la zona de u n a de d i -
chas tormentas . A d e m á s ; como la e x -
¡NiBIE! M I S BARATO QD 
Antigua Casa de J . Vallés. 
LA MEJOR SURTIDA EN ROPA HECHA PARA CABALLEROS 7 NIÑOS. 
¡Toda! Toda la Eopa de Verano 
SE REALIZA A PRECIOS DE RECONCENTRACION. 
¡4qii: encuentra Vd, de todo lo que hay! 
Flusesde casimir; pantalones; Flusesde holanda; Saoos de alpaca de todas clases; 
Fluses ds musslma; chalecos blancos y trajes de todas formas para niños, 
; • 
La Sastrería f 
ÜE MAS LUJO. 
AntifTi» de J. rUlfj 
i s Barato m lo 
¡ n s r - A - i D i i S i ü 
La tus más iiarato núi 
Ü N L A I S L A D £ C U S A 
Fíjense bien, esto es por medida! 
Fluses de casimir superior, surtido moderno á $ 15 
Fluses de alpaca negra ó a listas, clase mmejorabíe á $ 18 
PORQUE QUIERO Y ME DA LA GANA. 
Fluses de casimir francés legítimamente legítimo á $ 20 
Sres. Militares ¡Alerta! 
Uniformes rayadillo con clialeco blanco, cortados con verdadero cMc á $ 8 
SURTIDO GENERAL DE IMPERMEABLES EN CLASE SUPERIOR. 
MAS B A R A T O Q U E Y O , NADIE. 
c t2f1 
—Creo, COQ graa coateuto mío . que 1 
esas pruebas van á t e rmina r , s e ü o r 
cu ra . Por fin conozco al culpable 
E l padre D a n i e l r e p r i m i ó un estre-
mecimiento. Pero el cu ra ora tan dies-
t ro como el juez y , con prudente des-
confianza, no di jo una palabra , por te-
mor de caer en u n lazo. 
— S í , conozco al culpable , que l i a ve-
n ido ú denunciarse á sí mismo. Es 
su amigo de usted an t iguo c c a d i s c í -
pulo Be rna rdo Le tourneur . 
E l Juez de i n s t r u c c i ó n t r a t ó do sor-
prender eu la fisonomía del cura el e-
lecto do esta no t i c i a L á b i l m e n t e gra-
duada , pero su astucia no d i ó resalta-
do, pues el sacerdote p e r m a n e c i ó i m -
pasible y se sustrajo á su examen ba-
j a n d o la frente. 
— ¿ Q u i e r e us ted ahora responderme? 
Va ve usted que estoy bien informa-
do. E l s e ñ o r Le tourneur rae ba d icho 
que us-ed ¡e a y u d ó por h u m a n i d a d á 
t r anspor ta r el cuerpo del hendo hasta 
F r e s q u e n l l e . ¿ Q u é h a c í a la seuor\ 
de Lefran§ois> mientras ustedes cami-
naban coa'su t r í a l e ca rga t i¡5e a-
de lan ' .ó para observar el carain?! 
E) sacerdote m o v . ó U cabeta y res-
p o n d i ó : 
— S e ñ o r juez , si e s t á usted informa-
do, ¿por q u é mo p r e g u n t a ! Si no lo 
e s t á usted, ¿por q u é insiste en tender-
me lazos! H e d icho que m i deber me 
impone el si loacio. Si conozco ese se-
creto, crea usted que mi ccuciencia sa-
b r á guardar lo . 
«—Tiene usted interés en hablar, 
me. 
•Pero mi lionor me manda cal lar-
— ¿ P a r a q u é ya? 
— A h o r a m á s que nunca. L o quo yo 
di jera no le s e r í a á usted ú t i l y á iní 
me h a r í a un d a ü o i r r eparab le . 
— ¿ T e n d r é que renuncia r entonces á 
que usted coufieset 
— S í , s e ñ o r juea ,—di jo el cura con 
una p á l i d a sonrisa. — Y o soy el que 
confieso á los d e m á s . 
— ¡ V a m o s allá? Puesto que no pue-
do vencerle, voy , ai menos', ti convea-
cerlf». 
L l a m ó y d i jo a l que a b r i ó l a puer ta : 
— H a c e d en t ra r a l s e ñ o r Le tou rneur 
D a n i e l , t emblando de e m o c i ó n , v ió 
por el liueco de la pue r t a en t reab ie r ta 
los uniformes galoneados de lo? gen 
darmes y d e s p u é s la a l t a s i lueta de 
L e r n a r d o Su amigo se p r e s e n t ó . 
lí! j u e z o b s e r v ó que los dos pal.de 
c í a n y h a c í a n u n mov.mien' .o para n 
el uno hacia el otro. 
— S e f u r cura , puede usted dar la 
mano al se'.or Le tourneur , 
Los dos amigos p ro r rnmnie ron eo 
un g r i t o de reconocimiento y se abra-
za r -n estrechamente. En segu.da re-
cobraron !a calma y esperaren. 
— S e ñ o r Le tou rneu r .—di io el j u e z -
no he pedido hacer creer al padre Da-
aiéJ qua me h a b í a usted c o n í e s a d o la 
verdad 
— Es c ier to , amiga m í o , — d i j o Ber-
nardo—todo lo he confesado. E l se-
ño r juez sabe q u e m e ayudasfe a lio 
var á Fresqucv. l le a l desgraciado L¿ 
fraocois E s t á s , pues, l i m p i o de to-
da sospecha y a l tamente honrado por 
t u c andad y tu a b n e g a c i ó n . . . . 
— Pero ¿y t ñ , desgraciado! 
— Y o , su f r i r é m i suerte L o i m -
por tan te era d isculpar te , defenderte y 
eso. gracias á Dios, y a e s t á hecho 
E l juez esperaba que uno ú o t ro pro-
nunciasen a lguna palabra quo fuese 
una TecomenWacióo, noa adve r t enc i a 
acerca de! asunto, pero no la d i j e r o n . 
¿ F u é delicadeza, descuido 6 e x t r e m a -
da b a b i l i d a d ! N ' una palabra respec-
to de F lorenc ia . E l juez pensaba: k'No 
se t oman el trabajo de poner la fuera 
de causa, como si no hub ie ra para q u é . 
Si les interrogo j un to s , voy á hacerles 
ver lo que me propongo y no s a c a r é 
nada en l impio Conviene separarlos, 
ahora que ei cura e s t á f o t e i ado de la 
lUnacrdo de su amigo.^ 
— S e ñ o r cura .—di jo —no qu ie ro pro-
l o n g a i n i un m i n u t o ia p r l i i d t t do us 
ted y voy á dar orden para quo !epon-
gan en l i be r t ad . Le pido solamente 
cue sipa á mi d i f p c s i c ' í n como l e s t i -
go p e r q u é t e u d r ó que c i r i o a ú n du ran -
le el f u m a r l o . E r . t g o l e comprenda qne 
m i deber me h a ob l igado á ebrar con 
usted como lo he bocho ¿ Q u i e r e us-
ted que avise á m o n s e ñ o r E g p e r a r . ¿ ; e u 
tío su salida de !a c á r e l l l 
— M u c h o lo a g r a d e c e r í a . S u m i s -
t r l s i m a se a l e g r a r á por el t o n c r do en 
c lero , 
— . E g t á b'enl Puede usted re t i ra rse . 
Dfm.e l y Bernardo estaban de p ió el 
ano eüírentíj á c l otro. E l cu ra m i r ó 
perioncia ha demostrado que n i n g u n a 
de ellas v i s i t a estas regiones s in cau-
sar graves d a ñ o s á la v i d a humana y 
á la propiedad, no esta do m á s cual-
quiera p r e c a u c i ó n que se tome para 
ev i t a r sus estragos, muy especialmen-
te t a m b i é n loa de las inundaciones 
provocadas, ya por las aguas de las 
l luv ias , y a en las costas por las de la 
ola do la t o rmen ta ó por las altas ma-
reas y mares do leva quo siempre a-
c o m p a ñ a n á los ciclones en los t r ó p i -
cos. A s i m i s m o hay que convencerse 
do quo muchas p é r d i d a s do v idas de-
bidas i la a c c i ó n v io len ta de las ra-
chas de l v ien to , se e v i t a r í a n en las co-
marcas populosas sobro todo, si las 
personas permanecieran encerradas en 
sus casas d u r a n t e el paso de la t e r r i -
ble fuerza del c i c lón . 
NOTAS DE VIAJE 
L I S B O A . . 
i . 
L a l inea do San S e b a s t i á n s e g u í a 
i n t e r r u m p i d a por los car l is tas . L a do 
Santander y la C o r u ñ a no estaban 
concluidas. Barcelona, Va lenc ia y 
M á l a g a no eran sit ios a p r o p ó s i t o para 
pasar el verano, saliendo d© M a d r i d , 
porque son ciudades m á s calurosas 
que la cap i ta l . A d e m á s los b a ñ o s do 
mar del M e d i t e r r á n e o no son tan reco-
mendados como los del O c é a n o , por-
que carecen del í lujo y reflujo, que 
dan á é s t o s eficacia c u r a t i v a . 
F u é preciso i r á Lisboa; m á s a l lá de 
Lisboa, h Cascaos; porque Lisboa, sien-
do un gran puer to , no es puer to do 
mar; e s t á colocada sobre el Tajo, á 
siete leguas del O c é a n o , 
E l r i o es a l l i poderoso; no eé si al 
canza en a l g ü n pun to hasta tres le-
guas do anchura; lo mismo que acon-
tece al Duero y al Guadiana , qne De-
van consigo tesoros do r iqueza al re ino 
lusi tano. Estos tesoros do fecundidad 
labran el o r g u l l o de los portugueses. 
S in embargo, el pueblo e s p a ñ o l mido 
al p o r t u g u é s con las mismas palabras 
del Conde D u q u e de Ol iva ros á Fel i -
pe I V : — " S e ñ o r , el D u q u e de B r a -
í i a n z a ha tenido el mal gusto de rebe-
larse cont ra Vues t ra Majes tad ." 
L e asedia la h i l a r i d a d en P o r t u g a l . 
C o m í a m o s en una l a r g u í s i m a mesa 
en un hotel . Todos los d í a s l legaban 
hornadas de viajeros de M a d r i d . Los 
r ec i én llegados al ver a l g ú n amigo en 
el ex t remo opuesto de la mesa.—Ola, 
estamos ya en P o r t u g a l , — d e c í a n - e s -
tamos en el ex t ran jero sin salir de ca-
sa; pero esto es muy p e q u e ñ o , ¿no es 
v e r d a d ! No puedo aguan ta r un mal 
p u ñ e t a z o de E s p a ñ a ; t iene que vo lve r 
á ser nuestro. 
E l p o r t u g u é s es finísimo en su pro-
pia casa. Todos á por f í a so d e s v i v í m 
por ser agradables. No estaban babi* 
tuados & ver una i n v a s i ó n de viajeros, 
y deseaban mostrar quo eran d ignos 
do sor v is i tados . 
iNo hay la menor duda quo saboa 
hacer los honores do la casa á la per. 
fección. Conocen la h i s to r i a antigua 
y c o n t e m p o r á n o a do E s p a ñ a mejor qiiQ 
los mismos e s p a ñ o l e s . Poseen diver-
sos idiomas; han viajado; son ou l t i s i -
mos, amabi l i s imus. 
Con un t e s ó n sin igual dan el trata» 
miento do Su l l u s t r i s i m . i y Sn E \ ^ . 
lencia á todo extranjero. So les s u -
p l ica quo no so molostou; qno so equi-
vocau; quo no deben dar ol t r a t a i i nou-
to; pero os cos tumbio a r ra igada y Ü Ü 
prescinden de el la . 
Ent ro loa viajeros do M a d r i d h a b r U 
a l g ú n carbonero vestido do gala. No 
era posible que oyese i m p á v i d o e l 
t ra tamien to y quo no dudase fuese u u » 
broma do mal g é n e r o . 
E l desqui to ora na tu ra l . Correspou-
d ia á la supuesta i r o n í a con una pesa-
dez á quemarropa:—Ustedes son in io^ 
gallegos (t lsl iazados, ó los castellanos 
somos pan pan y v ino v m o y no gus-
tamoH do li ipocrosias. 
E l p o r t u g u é s , como si obedeciese a 
una cons igmi , redoblaba sus ox t r o n í o s 
do amabi l idad y c o r t e s í a . L a conclu-
s ión era una j á c a r a d i a b ó l i c a . 
Es s ingular : ol p o r t u g u é s de Cu-
moons es porfi c tamento entendido por 
el castel lano do Cervantes y vicever-
sa: cada uno habla en su id ioma y se 
entienden sin d i f i c u l t a d . 
No ora poco asunto do h i l a r i d a d ea 
la mesa el quo alguien contuso quo ha-
b í a entrado eo una t ienda y lo hubie-
sen podidopor una n imiedad cua lqu i e r a 
veinte m i l r e í s . - P o r o , hombre, estuve 
un ra to a tu rd ido : cre í que ol por tu -
g u é s mo pedia veinte mi l reales; hasta 
qne nai en I» cuenta do quo mo p o d í a 
vemte posos: porque cad j peso BOU m i l 
reis. 
Ot.m sefinr r e fe r í a o t ro suceso i n a u -
d i to .— F i g ú r e s e usted que »int,re en ol 
Parque como Podro por su c a s » : estu-
vo oyendo la m ú s i c a y viendo j u g a r á 
los n i ñ o s ; al r e t i r a rme mo hallo cerra-
das las verjas y tuvo quo pagar mi pe-
seta. ¡Qué cosas tienen ostos por tu -
gueses' h]n mi v ida ho v is to que le 
dejou á uno l ib ro la en t rada y que lt> 
cobren la sal ida. 
O t r o contaba: —Estos portugueses 
son or iginales . ¿ P u e d e n ustedes creer 
que tuvo la paciencia de subir á o t i 
q u i n t o piso para salir al piso de o t r a 
ca l lo l E n esta c iudad todo so vue lvo 
subidas y promontorios . P o d í a n haber 
a l lanado el terreno ó elegido o t ro s i t i o 
mejor.— Pues eso no es nada—contesta-
ba otro. E s t u v e ayer en el cementer io . 
Las losas do los sepulcros e s t á n de p i6 
en vez do acostadas. Poro ¿por q u é 
e s l Porque los apell idos del d i f u n t o 
A t j P e t i t P a r í s 
S E D E R I A Y CASA D E MODAS. 
Tengo el c1»»1» de • n u n c u » 6 roi diitin^tiida clientela qne acabo úe recibir y be poesio 4 '.i v i ' . x 11 
fran surtido de articul-e d e l » mi* Al .TA F A N T A S Í A . 
S O M B R E R O S , T O C A S Y C A P O T A S . 
R e c b o por todo í los »»pore» francisiies nuevo» modelo» y fnrmn riue»»*. 
L» dutincflida c l iente '» de A U P E T I T P A R Í S y ei publico alegante nqe se digne m i t a ; * » u ca«a. 
bailará en ella iodo lo máw nuero que proiinco el genio P A R I S I E N ? a precios amnaroeoia e o o n ó a n c o » 
con relación á la bnena cal idid de lo» arltculos. 
Oran surtido en encajes de Valencien. mecánico». Orienta!, gnipure, e j tampado» y otror p : « c i í j 
»in competeooia. 
C i n u de seda pura para adornos de sombrero», últim J N O V E D A B . 
Fuldel i ine», cargadores, gorros para nuias, 'estiditoa » hatita», camí iaa para señora. 
A uo c e n t é n Teudo lo# especiales é higiénico» C ü R S E T S Locbo» expresamente para A U P E T T T 
P A R I S 
También hago C O R S E T S á la medid» a jus t iodo lo» en ÍU elegante forma á lo nue desee la perauu» 
que lia de asarlo. 
Vestidos para N O V I A S J otro». lo» hace esta casa con todo el bnen gTigio une j a titae a c r e d - u d » 
Me hago cargo de adornar C O C H E S - C U N A S y C A N A S T I L L E R O S 
Obispo n. l O l . 
C n 6599 
Teléfono n. 686, 
6a-11 
m CASO R A R O 
que se vendan cintas en la Habana, no ca-
be duda pero no cabe duda tampoco, que 
son de la peor clase posible. Cintas que 
parecen de papel ó á veces de cartón y en 
las que la seda, anda tan escasa como la 
carne. Pues bien,y aqui viene el caso raro: 
B n los almacenes de sedería del 
BAZAR INGLÉS 
se venden c i n i a B p r e c i o s a s todas de seda sin 
nada de algodón, de f a u l a s i a , co lores <le m o d a , y 
el ancho de 3̂  4 y 5 dedos ¿á como creen 
ustedes? 
TU 
(Cajas de bilo croebe de color, á peseta) (Marcos do retrato a ]ü centavos) 
(Novedades para e) peinado) (Perfumería selecta) 
¡Visitad el ''Basar Inglés" Visitad sus portales! H 
GALIA1T0 72, á tres puertas de LA CASA GRANDE. 
bacer á sn amigo coa ojos Denos de l á g r i m a s 
y le d i io ; 
— H a s t a la v i s t a , Bernardo ; gracias 
por t n generoso sacrificio. 
— A d i ó s , D a n i e l , — r e s p o n d i ó el jo-
ven , y a ñ a d i ó i n c l i n á n d o s e con repen-
t ina y v i v a e m o c i ó n : 
— ,Darae tn b e n d i c i ó n / 
Bi cura de Favieres i r g u i ó toda su 
es ta tura , sn t rente se i l u m i n ó , sus ojos 
b r i l l a r o n como si loa biriese un deste-
l l o celestial y d i jo con aquel la voz que 
sabia conmover los corazones; 
— Que el S e ñ o r te a t i^ ta y te prote-
i a , b i io Ljío, porque b a l l lorado y te 
bas ar repent ido . 
L e v a n t ó la mano y la co locó lenta-
mente en la cabeza de Bernardo, como 
pa ra pur i f ica r le de todas sus faltas. 
S a l u d ó d e s p u é s gravemente ai juez y 
s a l i ó . 
E l juez, de m s t r u c c i ó n cont inuo el 
i n t e r r o g a t o r i o de l acubado: 
— U e becLo algunas preguntas al 
padre D a n i e l y abora es preciso que 
ponga en c laro con usted determina-
dos becbos. S I , como usted asegura, 
l a ber ida de L c í r a n o o i s fué infer ida en 
l e g í t i m a defensa, í.c"rá íáci l encontrar 
eu la cabana las s e ñ a l e s del t i ro , 
— L a pared e s t á e e ñ a l a d a por los 
plomos. 
- P e r o ¿por q u é esa c i t a s ingular en 
ana c a b a ñ a y en el b o s q u o í Us ted era 
amigo de Lefrauyois y p o d í a i r á Fres-
quev i l l e . 
— L a c a b a ñ a e s t á m á s cerca de m i 
casa y de este modo a b r e v i á b a m o s e l 
camino que y o l e m a 
bailo. 
— ¿ P o r q u ó no iba usted en el ferro-
carniV ¿A q u ó v e n í a n esos mis te r ios! 
—Capricbos m í o s , 
— j Y por q u ó esa v i s i t a de noche? 
—Porque Lefrangois lo qniso a s í . 
— E l fué á i a c i t a con ana escopeta. 
¿ T e m í a algo de usted? 
— De mí nada. Poro s í , s in duda, 
de la gente del p a í s , de los cazador t i » 
l u r t i v o s á quienes b a c í a p e r s e g u i r . . 
— ¿ D ó n d e esta la escopeta con que 
d i s p a r ó ? ¿ L a l l evó usted a Frosque 
v i l l e t 
—No, s e ñ o r . D e s p u é s que s a l í de 
Fresquevi l le y mo s e p a r ó de mi a m i ^ o 
Dan ie l , vo lv í á l a c a b a ñ a para coger 
mi caballo y vo lverme A m i casa. E n -
tonces roe a p o d e r é de la escopeta y la 
a r ro jó á la l aguna de Maisencel lo . A l l i 
se l a e n c o n t r a r á f á c i l m e n t e , bacia la 
o r i l l a . Los cartuebos e s t á n en los ca 
ñ o n e s , uno de ellos disparado. 
— D e modo que la d i s e n s i ó n e m p e z ó 
porque Let rau^ois no q u e r í a prestar á 
usted dinero y esa d i s c u s i ó n d ió mar-
gen á una lucha 
— S í , s e ñ o r jaez. 
—Pues b ien , me veo obl igado á de» 
cir á usted que su e x p l i c a c i ó n no t ie-
ne pies ni cabeza. Se e m p e ñ a usted 
en descartar del asunto á l a s e ñ o r a de 
Lefrangois y no puede consegui r lo . 
Esa s e ñ o r a fué c ó m p l i c e , mate r ia l 6 
moralmente. U a r í a usted mejor d i * 
cieudo la ve rdad . 
—Eso es lo quo hago, 
\ 
• • • • i • 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —ScptieiíOue 15 de m i 
e i i p Í 6 B a n por un lado, s iguen por el 
o t ro y ( ;oü t iuú ;m por (ifibajo clu t i e r r a . 
—Es Diacho T o r t u g a l cate. No maere 
uadie s in Ilovarae trescieatua a p e l l i -
dos. 
No obstante, el p o r t u g u é s c au t i va al 
viajero por l loarado, paciente, afectuo-
so, c o r t é s . E l cochero, p ro to t ipo do 
di1 •ci'.fado en otras par LOS, es atento, 
se rv ic ia l , b ien hablado. No se sale 
nunca X las ati ieras de la c i u d a d s in 
que el h o u b r e del pueblo salude res-
petuoso con el sombrero en la mano. 
No existe a l l í a n t á g o n i s a i o enere las 
d a t e s sociales. 
D O M I N G O MALIMCA. L A B A R C A . 
TEÍTRO DE m m 
A s í como L a Indiano., E l F l a n de 
Aioyue y E l Fausto, abu r r i e ron a l pú-
b l i co lo que no es dable decir, de la 
jn i^ma manera, la zarzuel i ta Los Des-
cavusado*, de don Carlos A r u i c h e s y 
don J o s é L ó p e z S i lva , y m ú s i c a de l 
u-aestro Chueca, cantada anoche en 
A l b i s u , ha hecho reir a ú n d los m á s 
graves y seriosJ á m a n d í b u l a b a -
t i en te . 
Es verdad que no só lo t iene gracia 
y os de mucha o p o r t u n i d a d , sino que 
da al mismo t iempo una severa lecc ión 
a aquellos que abandonando la ocupa-
c i ó n de toda su v ida , ó bien la hacien-
da heredada ó a d q u i r i d a íí tuerza de 
l u i l trabajos y ahorros, qu ie ren de gol-
pe y porrazo abrazar la p o l í t i c a , COUIJ 
qu ien no dice nada, anuel lo que l l a m ó 
Cadalso ciencia de yobeniar pueblos, 
Ue a h í los amargos ratos á q u e s e e s -
ponen, para ser a la ü u y postre, como 
el D u u Vandal io de anoche, malamente 
explotados, e n g a ñ a d o s y derrotados. 
E l t a l D o n ¡áauda l io , b o b a l i c ó n á 
natuntate, que se h a b í a propuesto sa-
l i r concejal, manda á las urnas para 
que le den sus votos íí los muchachos 
empleados en su ta l ler . La Qttfift Eu-
log ia , su esposa, se lo t iene ¿i ma l y le 
pelea por ello; pero él e s t á atacado del 
d e l i r i o p o l í t i c o y no bace caso, 
(.¿uieíi p r imero lo exp lo ta es un l ia 
t íu lo c o m i t é , compuesto de tres grandes 
br ibones e l l 'e lao ( U a r r i d o ) ; el Coló-
rao ( J . Carreras) ; y el C h a v a l ( L . Ca-
rreras) . T a m b i é n so aprovecha un t a l 
i ' a c h ó i f ( P í q t i e r ) bul iemiu de p r i m e r a 
í u e r z a , con el supuesto n o u i b r e d e un 
i n d i v i d u o de graudes iutluencias. Por 
fia, d e s p u é s de sol tar mucho dinero, 
l l ega el d í a de las elecciones y mi D o n 
í s a u d a l i o (Castro) no saca m á s que. 
dos votos. Creyendo él que pudiera 
haber i n t r i g a en el asunto, se d i r i g e á 
Ja mesa y pregunta ; S e ñ o r e s , ¿ c u a n t o s 
votos he sacado? E l Presidente le 
contesta secamente: d o s — ¿ N o s e r á n 
dos m i l , y se babran quedado por a h í 
a lgunos ceros? —Lo que por a q u í se 
han quedado son narices, le contesta; 
y D o n ¡Saudal io se vuelve á, casa abo-
choruado y tns touazo . Entonces se 
descubre el pastel; D o n Saudal io re-
conoce su error , repar to a lgunos t r an-
cazos ent ro los que lo habiun e n g a ñ a d o , 
y t e l ó n abajo. 
Pa r a eso la obra tiene algunas esce-
nas muy alegres y d i v e r t i d a s , y e s t á 
l l ena de chistes sanitos, que pueden 
m u y bien o í r s e . 
K n la par te de m ú s i c a h a y un ter-
ceto del Pelao, el Colorao y el Cha-
v a l , muy boni to , y una m a z u r k a que 
can tan y ba i lan la Señó E u l o g i a y el 
íár. P é r e z (P ique r ) que recuerda el d ú o 
de los patos de la Marcha de Cád iz . 
E n ü n , la t a l zarzuel i ta es muy agra-
dable y ha sido muy bien representa-
d a por la Sr ta . l>a)atierra y iSra. I m -
pe r i a l ; y por los tíres. Casero, P iquer , 
U a r r i d o y los Carreras. 
Es ta noche va en torcera tanda. L á s -
t i m a (jue no la hub ie ran colocado eu la 
p r i m e r a . 
¡ S K I I A F I N R A M Í R E Z . 
CORREO NACIONAL 
D e l 2G del agosto. 
SAN SEBASTIAN 
L A R E I N A Y A Z C Á R R A G A . — . Í E F E S Y 
O F I C I A L E S A F I L I V I N A S 
San Sebastian, 20 (fJ u.) 
Antes do salir p ; i r a Maulhd celebró el 
ponera! Azeárra^a uua larga coufortíiuaa 
<;nri l a Koina K e ^ t í U t c . No osti'i lijada l a épo-
c a del re^ri 'so «le l a corto á Madrid. Se cree 
que será aules do lo quose pensaba. 
El envío de 200 .jólos y oticiales ; i F i l i p i -
nas, podidos por el general Pruno de Rive-
r a , se debu liA á bajas por eulernios y i los 
relevos motivados por l a veaiila á la Pedia-
eula del geueral Polavioja.—1K. Blasco. 
La carta de Martínez Campos 
y los liberales 
San Sebastian, 23 (1 m.) 
Conocido aqni el texto de la carta de' 
general Martíucz Campos, tal como la pu-
blica L a Correspondencia, ha producid" 
extraordinario efecto y es el tema preferen-
te de las conversaciones eu todas partes. 
Todos los liberales residentes aquí han 
acogido las declaraciones del general Mar-
t ínez Campos con gran eouisiasmo. —1F. 
Blasco. 
La firma 
San Sebastian. 25. 
"La regente ha firmado un decreto dispo-
niendo ce^o en el cargo de consejero del 
Supremo de Guerra y Marioa el vicealmi-
j i inte Sr. Martínez Espinosa, siendo susti-
tuido por D. Josó Navarro Fernández . 
También ba firmado otros nombrando 
í-omandante de Marina de Barcelona, á 
1), Plmldo l íootojo. 
—Idem ascendiendo 6 capi tán de navio 
A D . Juan Mata. 
—Idem uombraudo subinspector de Ma-
rina de Cádiz, á D. Josó Pastor. 
—Idem comandante de Marina de B i l -
bno, á D. Antonio Moreno. 
—Idem auditor do la Armada, á D. Fe-
derico González Maroto.— W. Blasco. 
El general Pando 
El general Pando declaró ayer quo el 
Gobierno, tal como está constituido, 00 re-
por t a rá ningún provecho al país ni á laa 
institucioues, ni al porvenir dal partida 
conservador. 
Castelar en Burgos 
Burgos, 23 (1!. m.) 
A las dio-i do la mañana ha sabio para 
Llodio el Sr. Castelar, el cual va muy im 
presiouado do la visita hecha á los monu-
mentos burgaleses. 
A la catedral siempre la encuentra algo 
nuevo que admirar, habiéndolo llamado 
mucho la atención el arco mudejar de San 
Esteban. • 
Do política dice, quo ai quiere, ni debo, 
ni puede hacer predicciones, bace que de 
sor en estos momentos inseguras. 
Así es que todo cuanto se ha dicho y so 
diga de conferencias os inexacto. 
Aqui han intentado interrogarlo algunos 
corresponsali'.i, a lo cual so ha negado cor-
tosmente. —O/t/a/iow, 
FJan sido denunciados el Madrid Cómico 
del sábado último por un "Palique" de Cla-
r ín y E l Ejercito Español de anoche. 
J)et 27 de agosto 
LO DEL DIA 
Con la llegada á Madrid del general Az-
cárraga , recobró la política ayer mueba 
aniaiacuin, y so vaciciaaron sucesos cuyos 
anuocios veremos luego basta quo puuto 
carecían da realidad. 
* • • 
El presideule del Consejo, después do sa-
ludar eu la estación del Norto á las muchas 
personas quo íuerou á recibirle, otreció su 
coche al ministro de la Goberaacióu, y j u n -
tos llegaron al palacio de Hueuavisca, don-
de celebraron uaa larga comereucui, cuyo 
interés se comprende cou solo tener eu 
cuenta que los señores Azcárraga y Cos 
Gayón cambiaroa uoticus ó impresiones 
respecto de todo lo ocurrulu, y de cuanto 
so ba dicho desde quo el jete de Gobierno 
marcho á San Sebasüau. 
De asuntos de orden interior de la Pe-
nínsula habló el míuistro do la (Joberua-
cióo, aseguraudo que no ocurr ía cmguaa 
novedad. 
J£| presidente ¿el Consejo, refirió algunos 
ponucuoros de lo acontecido para llegar a 
la suluciou de la crisis y á ocros acuerdos 
quo luego baóia de someter a la aprobación 
del Gobierno,eu el Consejo que tenía con-
vocado para las seis da la tarde. 
Eu esa coulereacia se ñjarou los señores 
A'.carraga y Cos Gayón cu ta actitud de los 
carlistas, llegando a la cooclusiOo do quo 
00 cemeu por ahora que se decidan á aUo-
rar el orden; poro si lo inicncau, el Gobier-
uo tiene adoptadas medidas bascantes para 
ropnuur con resoiuciou y energía cualquie-
ra tentativa. 
Y coa esco terminó la entrevista. 
U.VA E N T R E V I S T A 
El presidente del Coníejo ccnsagróíe se-
puidamento a despachar con los jetes do 
sección del ministerio de la Guerra los 
asuutos más urgentes. 
^ Mo es exacto que el general Azcá r r aga 
fuera a visitar al señor Elduayen. Este le 
p regun tó por telélono a que hora podía 
verlo, y connmeion que fuera á las tres do 
la tarde. 
A osa hora se presentó en el palacio do 
l íueuavista el presideute del Senado, quien 
estuvo eoolereuciando cerca de hora y me-
dia cou el jefe del Gobierno. 
La couvtírsaciou giró sobre todo los su-
cesos políticos de uiau»r actualidad, s iu-
gularmoute sobre la, marolia que ba de se-
guir el Gobierno. 
También fue objeto de examen eu esa 
coutereucia la accuud do los señores M a r -
tíud¿ Campos y Sih'ola. 
E L SEÑOR ELDUAYBÍí 
Cuando terminó la entrevista tuvimos e1 
gusto de hablar cou el señor Elduayen y el 
icspetablo piesideate del Senados nos dijo: 
—lio venido para felicitar al general 
Azcárraga por su uombramieuto do presi-
dente del Consejo y para ofrecerle todo un 
coucursopersonal y el de la representación 
que tengo como.prosidoute.dol Senado. 
Ahora no podemos pensar eu 01ra cosa 
los buenoscouservadures, quo eu robustecer 
la autoridad del Gobierno y darle las ma-
yores facilidades para qao realice su de l i -
cada misión. 
Este Gobierno es la continaación del que 
presidio el señor Cánovas, y lo mismo eu la 
Península que en Cuba y eu Filipinas, üa 
de seguir uieotica política. 
' I V l n , pues, coutinuara como estaba an-
tes de la muerto del insigue estadista, lo 
cual ÜO s igüinca que baya eu esto un e n -
tono tau cerrado que no se pueda modi-
bc.ir. 
Los gobiernos se trazan l íneas do con-
ductas, que luego variau según las circuns-
tancias vau deicrmiuaudo la uecesiual del 
cambio. 
En cuantos á Martínez Campos, es sensi-
ble que esto eu la actitud que su carta re-
vela; pero no es la primera vez que so i n -
comoda, y sin embargo, los conservadorts 
han seguido gobernando. 
Silveta uo b a c u bien en hacer lo quo hace 
cuando todos estamos eu las comentes de 
unión. 
Yes menos explicablo su conducta, cuan-
do á raíz de la catástrofe do Santa Agueda 
sabu ii¿ Ttempo dicieudo: "Aqu i estamos 
para contribuir á salvar los couüiccos pre-
sentes." 
Parec ió después de eso que habíamos de 
acercarnos, y sin embargo, Silvela se dis-
tancia. 
Pero también hemos gobernado sin su 
concurso. 
El Joto del partido liboral, dando mues-
tras de sensatez y patriotismo, uo se impa-
cienta por ser gobierno. 
Y así podremos llegar al regreso do la 
corte, uua vez terminada la temporada de 
verano. La Reina so uupiv-gnará entonces 
de la atmósfera política de Madrid h a r á 
las naturales consultas, y la resolución de-
tmitiva vendrá para cuando hayan do reu-
nirse la.s Cámaras . 
Si no ocurre entonces el cambio de políti-
ca, este Gobierno tal como está constituido, 
h a de comparecer ante los representantes 
del pais, porque tiene quo pasar por el cr i -
sol del Parlamento para que en él se decida 
el alcance do la modificación y los elemen-
tos que bao de entrar." 
Y cou estas palabras se despidió de nos-
otros el señor Marqués del Pazo de la 
Merced. 
E N LA PRESIDENCIA 
Casi al mismo tiempo salía del ministerio 
de la Guerra el señor Azcárraga, d i r ig ién-
dose á la Presidencia, donde tonia citados 
á los ministros de Uacieuda y Ultramar pa-
ra hablar con ellos de asuntos de sus res-
pectivos departamentos. 
Enterándose de la marcha de los asuntos 
or.nnómícos, así do la Península como de 
ül t ramar , pasó el señor Azcárraga hora y 
media. 
C O N S E J O D E M I N I S T E O S 
Momentos después do las sois dio comien-
zo el Consejo. 
El nuevo presidente, al ocupar su sitial, 
no pudo ocultar la emoción (pie lo embarga-
ba por los recuerdos quo á su memoria traía 
esto, y con frase sentida y elocuente hizo 
un elogio entusiasta do los grandes méritos 
del señor Cánovas del Castillo, cuya memo-
ria—dijo—debe ser sagrada para cuantos 
fueron sus amigos y correligionarios. 
"Nunca—añadió—aspiró a sustituirlo ni 
pensé quo pudiera ocupar esto sillón, qi;e 
honró tanto tiomoo el finado, por una des-
gracia tan irreparable. 
Pero ee impone la realidad de las cosas, 
y aquí estoy sin merecerlo. 
Honrando mejor la memoria del quo fué 
nuestro jefe, bemoa «le consagrarnos todos 
a! bien público, poniendo en ello todo^ loa 
esfuerzos de nuestra inteligencia, de nues-
tra voluntad y de nuestra actividad. 
Ese es mi programa. En el interior es tá 
ía paz asegurada, y hemos de velar porque 
uo so turbe, porque la paz es factor princi-
palísimo para el desarrollo de ¡os intereses 
morales y materiales en el pais. 
Son buenas nuestras relaciones con tocias 
las potencias, como lo demuestran los tes-
timonios do pésame que los jefes de todos 
los Estados han dirigido á la reina y al Go-
bierno de España, con motivo do la muerta 
del señor Cánovas del Castillo. 
Por propio convencimiento y recordando 
él amor cou que nuestro jete a tendía al fo-
mento do la marma de guerra, yo be de 
proseguir esa tarea secundando las inicia-
tivas del señor Beranger. 
Me complacerá que en la Península nos 
ocupemos poco de política y mucho de ad-
ministración. Mientras tanto, yo consagra-
ré todos mis desvelos á las campañas de 
Cuba.y Filipinas, á cuyas primeras autori-
dades be ratificado la confianza del Gobier-
no, diciendo al genera! Weyler que á la ma-
yor actividad en la campaña hay que unir 
la continuación de los trabajos, para im-
plantar las reformas con absoluta lealtad. 
Para todo esto—terminó diciendo el se-
ñor Aicár raga á sus compañeros de gabi-
uete—necesito el concurso de. vosotros." 
Terminado el discurso presidencia!, h i -
cieron uso de la palabra los ministros, sien-
do ^ el primero eu hablar el señor Cos-
Gayóu. 
Todos le ofrecieron el m i s decidido apo-
yo, lo mismo dentro que fuera del Gobier-
no. 
Después de esas manifestaciones de ad-
hesión al presidente, tocó el turno a! des-
pacho de unos expedientes de Hacienda y 
Fomento, do escasa importancia. 
Y los ministros hablaron un rato de po-
lítica de actualidad. 
El Sr. Azcárra decía: 
"Este os un Gobierno do ancha base, y 
en esta nueva situación caben, y serán bien 
acogidos, todos los que, siendo conservado-
res, quieran agruparse á lo que ha sido y 
es el núcleo principal del partido. 
En vez de ahondar diferencias, debemos 
acortar distancias.'' 
Y <d Consejo mostróse completamente 
conforme con ese criterio. 
Hablóse de los señores Martínez Campos 
y Silvela, lamentando los ministros la acti-
tud de uuo y otro. 
Hablaran del señor Favic, y no faltó 
quieu opiuara oue existe incompatibilidad 
entre su conducta, haciendo pública la car-
ta del general Martínez Campos y su con-
tinuación en la presidencia del Consejo do 
Estado pero uo se decidió pedirle la dimi-
sión, optando el Consejo por una conducta 
de benevolencia y de perdón. 
E! Consejo terminó á las ocho y media. 
FIESTAS EN L A CORUÑA 
Cor uña , 2G (8 m.) 
Ayer tarde se celebraron las regatas or-
ganizadas en obsequio de la escuadra. Los 
premios eran objeto de arte y metálico. 
El Jurado estaba presidido por el contra-
almirante, y el tribunal de honor se com-
ponía de señoritas. Numerosísimo público 
presenció el espectáculo desde los muelles. 
Esta noche ha ofrecido el capi tán gene-
ral una fiesta á los jefes y oficialidad de la 
escuadra. La capi tanía general se hallaba 
lujosamente decorada y con mucho gusto. 
Asistieron multi tud de distinguidas damas 
y bellísimas jóvenes, laa autoridades m i l i -
tares y civiles y el cuerpo consular, 
El buf/et era espléndido. 
E l general Gamarza brindó por la mari-
rina, por los ejércitos de Cuba y de F i l ip i -
nas y por los reyes. 
El contralmirante Bermejo brindó por 
los ejércitos de mar y tierra y por la pa-
tria. 
Luego se bailó. 
L a tiesta resultó brillante y dejará gra-
tos recuerdos.—i^inísse. 
Reunión carlista 
I r ú n , 2b (7'ñü n.) 
Hoy ha llegado á Hendaya ol señor mar-
qués de Corralbo con su familia. 
Eu el Hotel du Commerce, donde ee hos-
peda, se ba celebrado esta tarde una reu-
nión de importantes personajes carlistas 
g u ipuscoanos. — Vmunles. 
Cheque de buques 
(POS TELÉGRAFO) 
Algcciras, 20 (4'10 t . ) 
En la madrugada últ ima ha ocurrido en 
la desembocadura del Estrecho un terrible 
choque entro dos vapores ingleses. 
De uno de ellos se ignora el nombro y 
demás circunstancias; sábese únicamente 
que con considerables averias de proa logró 
entrar de arribada en Gibraltar. 
El otro barco, E l Glcngil, es un maírnifi-
co vapor de 3.500 toneladas, perteneciente 
á la Mala Inglesa. 
Dicbo barco se halla embutido en la en-
senada de Gotares, casi anegado. 
Procede de Londres; dirigíase á la India 
inglesa con carga general. 
El choque lo recibió en la parte central 
de la banda de babor y le produjo avenas 
considerables, abriéndole diferentes vías de 
aiíua, que empegaron rápidamente á sumer-
girlo. 
De Gibraltar salieron al amanecer varios 
buques de salvamento, dos de ellos con po-
i ( ¡ i se i i io ie la « o i i i í a es M F e i t ó g 
(0 como el hecho de que T R E S es el resul-
m tado de la suma de URTO m á s UIsTO m á s ¿$ 
U K O . & 
i OS PROPONGO UN MEDIO » 
M e d i o k i l o de p o l v o s de a r r o z 2 0 c e n t a v o s B 
Ú n l i t ro de v e r d a d e r a A g u a de q u i n a 6 0 c e n t a v o s 
i ^ * U n frasco de v a s e l i n a p e r f u m a d a 1 5 c e n t a v o s 
U n j a b ó n fino, p e r o fino do v e r d a d - . I O c e n t a v o s 
>v. U n c e p i l l o f r a n c é s p a r a l o s p o l v o s . - 2 5 c e n t a v o s 
U n o i d . I d . p a r a l a c a b e z a - - 2 5 c e n t a v o s 
H U n o i d . i d . p á r a l o s d i e n t e s - 2 0 c e n t a v o s 
Cf T e n é i s pues , p o r u n peso 7 5 , v u e s t r o t o c a d o r s u r -
ú A t ido v d a m a n t e , e x q u i s i t o y m o d e r a d o . ®fr 
I d , pues , A los g r a n d e s a l m a c e n e s de s e d e r í a y p o r - ¿A 
fu me r í a d e l 
BAZAR INGLÉS • 
S G a l i a n o 78, y e n t r e u n m i l l ó n de a r t í c u l o s m á s , h a l l a - ^ 
^ r e i s los y a e n u n c i a d o s . B 
i "Bazar liles" M m 12, á tres perlas áe la "Casa GraÉ" ^ 
m C 2300 alt 4-IS ^ 7 
lentes bombas, que extraen grandes canti-
dades de agua: se calcula 2.000 toneladas 
por bora. 
Los buques reconocen laa averías sufri-
das,-procurando taparlas provisionalmente 
para llevar el barco a Gibraltar. 
Tanto las autoridades de Marina como 
la Aduana y la Sanidad, se personaron en 
el sitio donde el vapor inglés es tá varado, 
tomando las providencias necesarias en es-
tos casos. 
El cañonero Aguila, que manda el te-
niente de navio, Sr. Gastón, también ba 
salido para Gotares. • 
Créese que un cambio en las luces de si-
tuación produjo el accidente. 
Eu la pasada noche no hubo nebllaa.— 
E l Cornsponsal. 
Algcciras, 20 (T^O 
Amplío mi anterior telegrama. 
SeííÚD la versión dada por el oficial de 
guardia del Glengil, en el momento de octi-
i r i r e l accidente, el barco navegaba ¡l diez 
midas Oeste del Peñón, 6 s e a á la altura de 
Tarifa. 
Después del cLoque navegó seis millas, 
siendo abandonado por la tripulación y tre-
ce pasajeros que conducía, pues perdido el 
gobierno y apagados los fuegos por el te-
mer de una explosión de la máquina, se su-
mergía rápidamente. 
Sólo quedaron á bordo el capi tán y o f i -
ciales, que decidieron embarrancar, ha-
ciendo un supremo esfuerzo, eu la ensena-
da donde el buque se halla. 
Estas operaciones fueron ayudadas por el 
vapor salvamento sueco Reúnes, que salió 
de Gibraltar, donde al amanecer conocíase 
ya el naufragio. 
La tripulación y los pasajeros, dispuestos 
con salvavida?, fueron conducidos por otro 
vapor á Gibraltar. 
La rauda donde el barco embarrancado 
recibió la embestida, presenta una gran ro-
tura de arriba á bajo, por donde las aguas 
entraron á torrentes. 
El capi tán so lamenta de las inútiles l l a -
madas de auxilio hechas á direferente3 bu-
ques que cruzaron en aquellos momentos. 
Resulta milagrosa la salvación do dos fo-
goneros que se hallaban durmiendo en el 
sitio de la ombesti.la y que fueron lanzados 
á las proximidades ue la máquina sin su-
frir nuda. 
í?igue t rabajándose activamente para ex-
traer ei agua de las bodega.— Correspon-
sal. 
DELA INSURRECCION 
l?e BDestros corresponsales especíulea. 
IPOK CORREO). 
ú 
Sepiiemhre 12 de 19S7. 
Buen servicio 
Cnmpl iendo ó r d e n e s d i rec tas del 
general H e r n á n d e z de Velasco como 
cousecuoucia de confidencias rec ib idas 
por d icho general , la g u e r r i l l a del b a -
t a l l ó n de Verga ra r e c o n o c i ó Pab lo 
Cacho, A n a f r e Pel lejero y Cayo l a 
Rosa estableciendo por la noche t res 
emboscadas que d ie ron por resal ta-
do l a uuier te del t i t n l a d o a l fé rez 
M a r t i n que en u n i ó n de o t ro c r u z ó 
por en t re dichas emboscadas huyendo 
el que le a c o m p a ñ a b a é i n t e r n á n d o s e 
en l a man igua . 
Se r e c o g i ó l a te rcero la d e l muer to 
j un t amen te con la canana, l a bandole-
r a y uu saco de municiones; y en re-
conocimientos pract icados al amane-
cer se e n c o n t r ó u n mulo abandonado, 
un r e v ó l v e r y un machete que se su-
pone fuesen del que a c o m p a ñ a b a al 
M a r t í n y que s e r í a r e t i r a d o muer to ó 
heritfo por a lguna o t r a pare ja enemi-
ga, r e c o g i é n d o s e t r es caba l lo s . 
Nada mas ocor ro de p a r t i c u l a r . 
E l Corresponsal. 
D E ALQÜIZAK 
Septiembre 14. 
L a columna Perol. 
E l 11 del ac tua l , á las doce del d í a , 
y a u n poco mejorado el t i empo, ordeno 
el s e ñ o r Perol que la co lumna saliese 
á proteger los concentrados en la reco-
g ida de viandas. A s í se e f e c t u ó , mar-
chando el coronel Perol a l frente de la 
fuerza. L a s v iandas se a d q u i r i e r o n en 
la finca L a Filomena^ p r a c t i c á n d o s e a 
la vez r e c o n o c í ra i en cos en var ias t in-
cas. La fuerza r e g r e s ó á las seis de la 
ta rde , sin novedad . 
A l d í a s iguiente la columna empren-
d i ó la marcha d e s p u é s de l p r i m e r ran-
cho, reconociendo las fincas l í o s a r i o , 
Keforma, Novedad , Santa Posa y Ga-
to. En los montes de estas fincas se 
p rac t i ca ron reconocimientos con infan-
t e r í a y la g u e r r i l l a loca l . Se c o n t i n u ó 
el recorr ido por Granados, c o g i é n d o s e 
en esta finca tres caballos con montu-
ras, qne u n p e q u e ñ o g rupo a b a n d o n ó 
sin hacer resistencia; se le ¡Aló alcance 
en Del ic ias , donde se les hizo un muer-
to, c o g i é n d o s e una tercerola y bolsa 
de munic iones . 
Nues t r a fuerza r e g r e s ó á las seis de 
l a t a r d o s in novedad. 
E l coronel Pe ro l , l l egó a é s t a algo 
indispuesto , por lo que se a c o s t ó en-
seguida. 
E l 13 v o l v i ó á sa l i r l a co lumna a l 
mando de loa comandantes Ma ten y 
BonaiO. A pesar del extenso recorr ido 
que hizo r e g r e s ó s in novedad. 
LA fuerza pernocta on su campa-
mento del ingenio B a r b ó n y se supone 
que e m p r e n d e r á marcha noy para pro 
tejer la i r a i d a de viandas. 
Zona de cultivo. 
C o n t i n ú a n las au to r idades i m p r i -
miendo a c t i v i d a d á los trabajos de la 
zona de c u l t i v o , y á pesar del mal t iem-
po re inante se e e t á n rea l izando siem-
bras de c o u B i d e r a c i ó n . 
L a guard ia c i v i l y la fnerza loca l no 
cesan de protejer á los concentrados en 
la t r a í d a de guano y maderas para me-
j o r a r la v i v i e n d a de loe mismos. 
Con estos t rabajos mejora el estado 
sani ta r io de l a p o b l a c i ó n concentrada , 
y cesa el hacinamiento en que esos des-
graciados v i v í a n . 
E l Corresponsal. 
D E GUARA 
Sepliemhre, 14. 
A las siete de la noche ha l legado á 
este pueblo, e l s e ñ o r coronel K o g e r t , 
d e s p u é s de var ios d í a s de operaciones 
por las lomas de Managua , Nazareno, 
San J o s ó , San A n t o n i o de las Vegas 
y Guara , donde ha ten ido un en-
cuent ro con el t i t u l a d o teniente coro-
nel Faus t ino H e r n á n d e z y fuerzas á 
sus ó r d e n e s , r esu l t ando muer to d icho 
cabecilla y «1 mulato fispínolaj t i tula-
do comandante y varios insur rec tos . 
Los dos pr imeros fueron l levados á 
San A n t o n i o de las Vegas, donde fue-
ron identif icados por el pueblo y sus 
famil iares. 
A l enemigo se le cogieron caballos, 
armas y var ios documentos asi como 
a l g ú n dinero a l cabeci l la H e r n á n d e z . 
Todo el qae conoc ió al t a l H e r n á n -
dez, j u z g a de impor t anc i a su muer te , 
por ser uno de los cabecillas m á s co-
nocedor por esta zona. 
Pero como el Sr. Rotger , t a m b i é n 
es conocedor de toda la zona á su car-
go, i r á concluyendo con estos rebeldes 
y por eso dice y yo lo creo muy bien 
que con constancia y buena fe, p ronto 
c o n c l u i r á , con los pocos que quedan en 
la zona á su mando. 
Un vecino y suscriptor. 
De Guira de Melena 
Septiembre, 14. 
V i s i t a de c a r i d a d 
E l domingo p r ó x i m o pasado v i s i t a -
ron la E n f e r m e r í a R e g i m e n t a r í a de es-
te lagar , los Srea. D . Marce l ino y don 
E n r i g n e Ordr iozo la , cou su respetable 
fami l i a , como t a m b i é n D . Clemente 
K o d r í g u o z P e r n á n d e z , las d i s t i ngu idas 
s e ñ o r a s Da. Pe t rona S á n c h e z Fuente 
de R o d r í g u e z , D * Ramona Gonzonez 
Camejo de í d e m y las s i m p á t i c a s s e ñ o -
r i t a s D1! Mercedes G a r c í a G u t i é r r e z y 
Da Caro l ina Edesa S á n c h e z . A su ca-
r i t a t i v a v i s i t a a ñ a d i e r o n el laudable 
acto de r e p a r t i r d inero , c igarros y ta-
bacos á los soldados que postrados y 
abat idos por las penurias de la cam-
p a ñ a se encontraban a l l í pa r a resta-
blecerse y curarse de las d a ñ i n a s fie-
bres que t an to abundan y tantos es-
t ragos causan entre las t ropas. 
A p l a u d i m o s por nues t ra par te l a v i -
s i ta y encomiamos su c a r i t a t i v a obra, 
deseando no sea esta la ú l t i m a y a s í 
p o d r á n dar a l i v i o , t a l vez, á los pa-
cientes que t r i s temente se ha l lan sepa-
rados de su h o g a r y de sus famil ias . 
D e s d í a s en c a m p a ñ a . 
A l p ropio t iempo que a c o m p a ñ ó a-
yer la g u e r r i l l a de esta loca l idad á los 
pací f icos para la recogida de v iandas , 
s a l i ó rac ionada por dos d í a s con obje-
to de real izar va r ias operaciones por 
la cual ya no v o l v i ó al pueblo, regre-
sando los paisanos con una secc ión del 
Prov i s iona l de Baleares que cou ellos 
babla sal ido. 
F e l i z v i a j e . 
Hemos t en ido ol d i sgus to de despe-
dirnos de nuest ro buen amigo U . L u i s 
Peray y Peray, h i jo del d i f u n t o Te-
niente Corone l de i n f a n t e r í a D . J u l i o 
Peray. D i c h o sargento h a b í a estado 
destacado en esto pueblo desde el 18 
de d ic iembre g r a n j e á n d o s e la amis tad 
y benevolencia de cuantos le han co-
nocido, por su nobleza de c a r á c t e r ; y 
ent re nosotros, sus c o m p a ñ e r o s , por 
las a l tas prendas de verdadera amis-
tad que le d i s t i n g u í a n . Y a l p rop io 
t i empo que sentimos su p e p a r a c i ó n nos 
congra tu lamos cou é l porque a s í , en 
la Habana , donde ha sido dest inado, 
p o d r á gozar de l a c o m p a ñ í a de sus 
d i s t ingu idos hermanos y su s e ñ o r a ma-
dre D ' Dolores Peray. 
P r e s e n t a d o s . 
E n l a ta rde de ayer se presentaron 
á la Comandancia M i l i t a r de esta pla-
za los blancos M a x i m i n o G a r c í a y Ca-
brero y Pedro P é r e z L ó p e z . Su esta-
do era m i s e r a b i l í s i m o ; pues v e n í a n cu-
biertos nada m á s que con un t rozo de 
saco. Desprov is tos de todo y se-
parados de la p a r t i d a se ha l l aban aho-
r a en ' ' So to longo" j u n t o con ot ros t re-
ce que t a m b i é n resolvieron presentar-
se, y s e g ú n d icen ellos, han ido á elec-
t u a r su p r e s e n t a c i ó n a o t r o pueblo. N o 
han t r a í d o arma a lguna. H a n sido pues-
tos en l i b e r t a d . 
P o r a r r e g l o de l o c a l 
H a n sido t ras ladados á la ig les ia , 
custodiados conven i en t emen te , los 
presos que se ha l l aban c n m p l i e n d o 
condena en el cua r t e l de l a G u a r d i a 
C i v i l de esta loca l idad por estarse arre-
glando las habicaciones donde aque-
llos r e s i d í a n , siendo de nuevo traspor-
tados á dicho pun to uua vez t e r m i n a -
das las indicadas recomposic iones . 
Fe ñ a flor. 
u l t i m a i i o r a 
O F I C I A L E S . 
D E 1> AS_ V I L L A S 
E l coronel Ros, con su columna, prac* 
t i cando reconocimientos desde Vega 
A l t a á P iedra Hueca, hizo on muer to 
al enemigo. 
D E L A HABANA. 
Fuerzas de P izar ro , en reconocimien-
tos por montes de Mendoza, destruye-
ron tres p e q u e ñ o s campamentos é hi -
cieron nu p r i s ionero . 
D E PINAR D E L RIO. 
Fuerzas de l e s c u a d r ó n mov i l i zado 
de C a ñ a s , p rac t i cando reconocimien-
tos, h ic ieron un m u e r t o . T u v i e r o n un 
he r ido . 
L a g u e r r i l l a de Verga ra y una sec-
c ión del b a t a l l ó n de Cuba , en recono-
cimientos hacia el r i o Baracoa , se a-
poderaron de un d e p ó s i t o de m u n i c i o -
nes consistente en 50 cajas de c a r t u -
chos Rera ing ton y 0 de mauser, ha-
ciendo nu muer to al enemigo y co-
g iendo un f u s i l , uua tercerola, 3 ca-
ballos y una m u í a . 
PRESENTADOS. 
E n las V i l l a s , once, cinco con armas, 
entre ellos el t i t u l a d o comandante Jo-
sé L a r a (á ) Tatica; en Matanzas , vein-
t iuno , cinco armados; eu la Habana , 
doce, entre ellos el t i t u l a d o coman-
dante A n g e l L le rena , y en P i n a r del 
R í o , c inco con armas, entre ellos los 
t i t u l ados capitanes Francisco O l i v a y 
Norbe r to P ú r g a l e s . 
INDULTADOS. 
A bordo del vapor-correo Colón, qnts 
tendeo en puer to ayer t a rde , han re-
gresado á esta cap i t a l loa depor tados 
indu l t ados D . J o a q u í n R o d r í g u e z Feo 
y D . V e n t u r a Fer re r . 
E Ñ L A C A R C E L 
H a n ingresado: D . J u a n Ignac io Ro-
d r í g u e z , D . A n d r é s S u á r e z Araoz , d o n 
J o s é I sabe l Cordero D í a z , D . Rafae l 
A b a d N i c ó D . Car los Guas Paqueraa 
y D . J o s é Mercader Sextos. 
H a n sal ido: el moreno J e r ó n i m o Gon-
z á l e z G o n z á l e z , para presidio: ol moreno 
A n t o n i o ó C r i s t i u o C o n i l l , á l a P u n t a ; 
D . L u i s Grego r io A l o n s o , el pardo 
Celest ino E l a d i o A r r o y o , a l hosp i t a l : 
D . A d o l f o Mora les C h á v e z y D o n 
E d u a r d o Ramos V a l d ó s . 











YKNTAS EFECTUADAS UOVT 
A l m a c é n : 
canastos papas, á 16 rs. q t l . 
cajas cebollas, Vigo, á 28 rs. q t l . 
cajas sardinas, en aceite, á l i rs. lata, 
ídem ídem, en tomates, á l é rs. lata, 
cajas higos Lepe, á 7^ rs. caja, 
sacos arroz semilla, corriente, á 84 rs. 
arroba. 
ídem idem ídem, Ia, á SI ra. arroba, 
ídem canillas viejo, á 131- rs. arroba, 
brls. aceitunas, á .'J£ rs. uno. 
cajas huevos, marca C , á 0$ c. nc td . 
Presentación oficial. 
A n o c h e fué presentado á los Jefes 
y Oficiales de l B a t a l l ó n de B o m b e r o s 
Munic ipa les el nuevo Jefe, C o r o n e l 
D , Juan Antonio Castillo, 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.55 p la ta . 
E u cant idades á 6.G0 p la ta , 
Luises á 5.25 p la t a . 
E n cant idades á 5.30 p la ta . 
P l a t a 79¿á,80 va lor 
Ca lde r i l l a G S ' á 70 va lor 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E n e l v a p o r Cád iz ha regresado á 
esta i s la el s e ñ o r don R a m ó n E . T r i a y , 
hermano de nuest ro amigo y compa-
ñ e r o de r e d a c c i ó n , don J o s é de i g u a l 
ape l l ido . 
Sea bienvenido. 
Por el vapor -cor reo nacional Cotón, 
que f o n d e ó en puer to ayer tarde, pro-
cedente de la P e n í n s u l a , l ia r ec ib ido 
e! ¡señor In t enden te Genera l de Ha-
cienda 10 cajas conteniendo bi l le tes de 
l o t e r í a s . 
H a tomado p o s e s i ó n del j uzgado de 
p r i m e r a ins tanc ia é i n s t r u c i ó n de l dis-
t r i t o del Mercado , en Matanzas , d o n 
E m i l i o V e l i z S á n c h e z . 
E n l a p l a y a de B e l l a m a r (Matanzas) 
se h a l l a n ocupados en el re l leno de los 
mangla res 80 hombres y 771 muje-
res. 
D i c e E l Popular de Sagua que des-
de que se e f e c t u ó la r e c o n s t r u c c i ó n 
h a n fa l lec ido en Santa C l a r a 3,700 
personas. 
Con m o t i v o del t empora l de aguas 
de estos d í a s se han inundado en par-
te las zonas de c u l t i v o de C á r d e n a s . 
Desde 1° de enero á 31 de agosto 
del cor r ien te a ñ o se h a n anotado en 
el Reg i s t ro C i v i l de C á r d e n a s 2,010 
defunciones, cont ra C9-1 en igua l p e r í o -
do del a ñ o pasado. 
apores costeros. 
E l vapor "Alava" 
saldrá de este puerto para loe de C á r d e n a s , Sagaa 
7 Caihariéo e! jueves á las seis de la tarde en lagar 
del m i é r c o l e s como tiene por costumbre. 
6613 la-14 ld-15 
Vapores de travesía 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
k vapores e r a s franceses 
B a j o c o n t r a t o pos ta l c o n e l G o -
b ierno f r a n c é s . 
ÍantlndeKlESPAIirA 
Si ETazaire-Jf R - A I T C I A 
Saldrá para dieboa pnertos directamente 
sobro el 18 de Septiembre ol vapor francés 
W A S H I N G T O N 
capi tán L E C H A P E L A I N 
Admite pasajeros para Conrea, Santan-
der y St. Naraire; y carga para toda Euro-
pa, Kio Jauelro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loa conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
vidoo y Buenos Aires, daberán especificar ol 
peso bruto en kilos v el va'or de la factura. 
L,a carga se recibirá únicamente el dia 
10 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa cousignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sínt 
cuyo requisito la Compañía no se hará roa-
ponsable á las faltas. 
No se admit i rá ningún bulto después dal 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vaporea de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerada 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, B K I D A T , 
MONTEOS y COMP-
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Litografía 
D E 
I L D E F O N S O BOSQUE 
CASA ESPECIAL 
en Etiplas Se Vinos f Licores 
110 ESTRELLA 110 
C12o8 I I A U A N A alt al3 33 
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LOS TITDLOS O E I I G O E L 
;Qu6 extraigo malestar s e n t í a M i -
guel! Preoisamencrt, t-uaudo con el t i -
rulo de L icenoiadoen Medicina , v o l v í a 
desdo la c ap i t a l a X , donde moraba 
tsu inadie , a U que d o ñ e a b a agrada-
b ie iu t íü te « o i p r e i u t e r cou «u innepera-
<la (Mtiseiicid, l easd l taba a(iuel recuer 
do u i ü p a r c u u o , que k é t í » dar voceá 
umy alt.iíi a «u conciencia, que se an-
tri iüíiu» cena/.menee a todas las ale 
g r u s que b u l l í a n en c o r a z ó n , á to 
dad laa i lusiones que iienaO<iu su j u 
veml cAbtiZA, y que liaoia descender 
« o b r e el uun l i | e ra t r is teza y un pesa-
do i-flinordimienro. IMi^uol no era un 
nanto, no ei a s iquiera un l iombre mo-
de lado: lejos de eao, el a rdor y foijosi-
dad de sn «carácter le l i ; i t) iau i i upn l sa -
dt> od mas de una ocasiou a cometor 
eirvtos üelitri, rie« tos del i tos p io i luc tos 
du <i««8eiilrenadas ()asionea, a «jnh'n la 
to le ranc ia de nuest ro s iglo deuoiu iua 
Mnip l e i i i e i i l ^ loi itmit. 
I ' i ies hien, el joven l icenciado h a b í a 
ronoculo en la cap i ta l a nua m o d i s t i 
Ha, liermosa «M) VerdHd, dnlc<J JT Cáli ' 
d ida , adornada de posi t ivas v i r tudes ; 
que Imniera hecho Mvt a cna lqu ie r í» 
hombre, que a la suya hubiera iiáfado 
MI smnre. Tero Migue l no vaci lo en 
(h ' s i r ' j i r por sus c imientos tan helio 
ediiir . io, y poniendo eu ineg.» rodos los 
nnansoH «pie le hn^erta si l c r i m i n a l 
<i«'s»*(», log io i n s p u a i í e una p a s i ó n vio-
lenta, y lat je«lujo: tóngeiua c a y ó <iel 
pedestal de s-i inmat'.ulada honradez 
a r a ü i s m o dni <Ie«honnr' y e m ó u c e s , 
euxudo ya tMi unuad* »u r a n e r a , regre-
H ^ i i a - i s u puehio, supo Migfuol el es 
rado de su iiíua>nU*, pudo saber los de-
l»oies de la pafe /n idad y todo lo hajo 
tfnl proceder suyo, que le eolocab-A al 
UIVCÍ de un vei<lní :o . V estas ideas 
eiHU las «rotas de IIÍMI quo le h a c í a n 
Bru t i r aquel t í o n s t a u t e ainsabor 
Dita la malet a, eu l a m u io , cd (laman-
re t i r u l o AH el bols i l lo y c ier ta amar-
í^ura en m^dio «le su na tu ra l espan-
eiofi, Mii¿nel ba jó del r ren ; a, pasos 
jwecipi tadds , sifi hacer caso de la l l u -
v ia l iua y peueti aut«i que c a í a , tomo el 
e i r t i ino «'« casa materna, mi rando , 
examit jando los edifiitios, las calles, 
los á r b o l e s , y e n c o n t r á n d o l o rodo casi 
i-roal á como se hal laban, cuando seis 
Hilos antes, p a r t i ó para la c a p i t a l . A. 
« i s d i d a que se acercaba a su t in , sen 
t í a l a t i r apresuradamente su c o r a z ó n . 
Ja» ideas desconsoladoras que le ha-
b í a n mort i f icado du ran t e el viaje se 
evaporaban y una l eg i t ima sacistac-
cion le embarga ha el a lma. 
Mes;opor t in , y ha l l ó l a caaa no 
f X a c U m e n t e como él la h a b í a dejado; 
est iba m á s nueva, recien p in tada , con 
m i l ins igoi t icantes composturas, que, 
>n embargo, no pasaron inadver t idas 
á su eacrntadora mirada, la puer ta ha-
l ló la entornada, y en t ro sorprendido 
de po encontrar á nadie en la sala, 
p e j ó la maleta en una s i l la y se d i r i -
o ió a las habi taciones interiores. Nue-
va sorpresa: todas ¡ í r u a l m e u t e v a c í o s , 
excepto el cuar to segundo, que, por el 
ef tnrr^no, v io l leno de personas cono-
cidas. E l joven s i n t i ó una o p r e s i ó n en 
su pecho v cruzó por su mente un pre-
*eni imiento h o r r i b l e , que se a p r e s u r ó 
ú desechar. 
— ¡ M a d r e m í a , madre querida!—ex-
clamo emocionado, aprosimandose a l 
j r u p o . 
Todas se v o l v i e r o n r á p i d a m e n t e , re-
fie)andase en sus rostros una compa-
s ión profunda y sincera; una s e ñ o r a 
anciana le cor to el paso y la a b r a z ó 
l lorondo. 
— ¡ M i g u e l , pobre M i g u e l ! — m u r m u -
r ó . 
— ¡Oh, por favor, dona Ramona!—re-
puso el L i r e o c i a d o cou una voz t r é -
mula , anhelante , que revelaba l a í an-
gust ias de una eppantosa ince r t idum-
bre .—¿Qué ocurre? 
—¡Migue l , es necesario valor 
T u madre 
—¡Mi madre! ¿qué le pasa á mí 
m a d t e , ? — g r i t ó el j ó v e n a l ver que la 
s e ñ o r a se d e t e n í a , 
Y de pronto , s in esperar respuesta, 
se a r r a n c ó de los brazos de d o ñ a K a -
mona y se a b a l a n z ó al lecho, al rede-
dor del cnal se agrupaban las perso-
nas ¡ P o b r e hi.io! E n aquella 
cama tan só lo p o d í a contemplarse el 
rosno amar i l l o y los ojos en to rnados 
de no c a d á v e r , M i g u e l p e r m a n e c i ó i n -
m ó v i l , la mi rada ü )a en la cara de su 
madre , lleno de ese estupor que i m p r i -
me en nuestro ser la n o c i ó n de las 
grai ides desgracias: al cabo de a l g u -
nos minutos s a l i ó de é l , m e t i ó la tem-
blorosa mano eu el bolsi l lo in te r io r de 
«u lev i ta , y , sacando el t i t u l o de L i -
cenciado, e x c l a m ó con una voz velada 
y sepulcral : 
— ¡ M a d r e d e l alma! Grande ha sido 
mi impor tauc ia , muy grande: venir 
desde lejos para dar te una sorpresa, y 
e n e o u r r a r m e . . . . ¡oh, es h o r r i b l e ! . . . . 
Wadre, no has v i s to el t i t u l o que t an to 
anaiiibas para t u hi jo; pero no impor 
ta . ¡ A q u í lo t i e n e s ! — p r o s i g u i ó arro-
j á n d o l o sobre el c a d á v e r , — ¡ b e n d í c e l o 
desale el cielo, y b e n d í c e m e á m i tam-
b i é n ! 
N o pudo conc lu i r ; en el si lencio pro-
fundo que remaba en la h a b i t a c i ó n , 
só lo pudo o í r s e DO sollozo ' formidable , 
ü a b u l o del abismo de dolor del licen-
ciado ¡ T o b r e M i g u e l , pobre 
lujo! 
T í 
T a hemos ind icado que el c a r á c t e r 
de nuestro h é r o e era ardiente , fogoso, 
ac t ivo; r á p i d a m e n t e pasaba de la idea 
ii la a c c i ó n : a s í es que, cuando trans-
«•urridos los pr imeros d í a s de l acerbo 
dolor, Miguel piulo pensar con t r an-
q u i l i d a d , d e t e r m i n ó marchar de nue 
vo U la cap i t a l para d i s t raer con el 
es tudio la amargu ra de su alma. Par 
f ió , pues, y se e n t r e g ó á una aplica-
c ión e r t r a o r d i i i a n a , cou a l t in de lle-
gar hasta el Doctorado 
S a l í a Migue l una tarde de la Un í -
ver solad, l l evando en el bols i l lo el 
nuevo t i t u l o de Doctor en Medic ina , 
como a ñ o s a t r á s h a b í a l levado el do 
lacenciado; acababa de su f r i r muy se 
veros e jorcic ios . y h a b í a obtenido en 
todos ellos la nota m á s b r i l l an t e : So-
hremliente por ut ihkimidad. Caminaba 
icnt i 'MK'nte , medi tando quizassobre la 
fa ta l idad que a c o m p a ñ ó la p o s e s i ó n 
del o t ro t í t u l o infer ior de la Liceucia-
t u r a . Pasaba á. la s a z ó n un chiouplo 
vendiendo diversos p e r i ó d i c o s ; el Doo 
tor , queriendo apar ta r de su im i í r in* 
emu dlg' iuas uada alegres r ^ Ü í i i o u e s , 
c o m p r ó uno: en oí curso de la l ec tura , 
algo d e b i ó sorprenderlo y emocionar , 
lo, porque do pronto se p a r ó y se le 
viú palidecer. Sus ojos h a b í a n trope-
zado con el s iguiente sue l toc i to : 
>«¡(1ARJDA0! 
E n la calle M , n ú m e r o board i l l a , 
agon izado necesidad una joven l lama-
da Eugenia T i n e t , madre de una infe-
liz n i ñ a , [mploramos eucarocidamen 
te la car idad de nuestros lectores p a r a 
seres t a n desgraciados." 
—tEugenia mur iendo, D ios m í o ! — 
m n r m u r o M i g u e l , — ¡ y yo que t a n t o la 
he buscado sin encont rar la ! ¡Co-
rramos, corramos s in detenernos' 
V e m p r e n d i ó una verdadera ca r re ra 
hacia la calle M , á la que l l egó en a l -
gunos minutos ; s u b i ó precipi tadamen-
te las escaleras, y al Ün se de tuvo a 
la pue r t a de la board i l l a , resbalando-
le gruesas gotas de sudor por las me-
¡ i l las , jadeando penosamente. E m p u 
j ó la puer ta y entro: all í estaba e l la , 
t endida en un mal j e r g ó n , l í v i d a , cou 
la r e s p i r a c i ó n entrecortada, marcada 
y a cen el sello de la muer te . M i g u e l 
s i n t i ó oleadas de amargura y un desa-
l iento g r a n d í s i m o ; r e c o r d ó la é p o c a en 
que su v i c t i m a , r ad ian te de j u v e n t u d 
y de hermosura, se le h a b n a entrega-
do, contiaudo en su amor y en su no-
bleza, íáe acerco á e l la , se a r r o d i l l ó 
y t o m á n d o l e una mano, le «lijo: 
— ¡ E u g e n i a , soy yo, soy Migue l ! 
¿No me conoces! 
L a enferma a b r i ó loa ojos, v idr iosos 
y apagados, y los ti ¡ó en su amante , 
— ¡ M i g u e l , al t in! —repuso cou la o-
paca voz de un agonizante. 
— S i , E u g e u i a . — p r o s i g u i ó M i g u e l — 
soy el verdugo que l a b r ó tu desdicha, 
es verdad; pero que hoy viene á repa-
ra r l a . S ó l o deseo t u p e r d ó n . Escu-
cha: soy Doc tor en medic ina—cont i -
nuo sacando el t i t u l o y d á n d o s e l o á 
Eugenia que lo tomo maqu iua lmen te 
—tengo una carrera; nos casaremos, y 
con nuestro lujo v iv i r emos felices: ¿no 
es verdad , EugeniaT 
La joven fijo aun m á s sus m i r a d a s 
en su amante; pero no c o n t e s t ó , 
— ¡ U e s p o n d e . Eugenia , por favor!— 
exclamo oí Doctor con voz desgarra 
dora . 
La modis ta t u v o un estremecimien-
to , a r r o j ó una bocanada de sangre y 
se q u e d ó muer ta con los ojos abier tos , 
m u y abiertos y vue l tos hacia el j o v e n . 
Migue! se i r g u i ó sin de r ramar nna 
l á g r i m a , s in esha lar un gemido: b e s ó 
á su amante, le a r r a n c ó el t í t u l o de 
las cr ispadas manos, t o m ó en sus bra-
zos á la hucefaua, y m u r m u r ó deso-
lado: 
— ¡ E s t á v i s to ! Los t í t u l o s me son 
fatales: con el pr imero, l lo ré á mi ma-
dre; con el ú l t i m o , l loro á, m i amada 
Solo me queda esta n i ñ a , esta hi ja mía ; 
yo la i d o l a t r a r é , yo la colmare de cui-
dados y r iquezas 
Y d i r i g i e n d o una ú l r i m a m i r a d a á 
la boa rd i l l a , ba |0 las escaleras lenta-
mente, l l evaudo la muer te en el cora 
zou. 
F E L I N O D E L C O R R A L . 
c r o n i c a ' W p o l t o . 
HUÉRFANO ABANDONADO 
El celador del barrio de San Francisco 
remitió á 1.» Alcaldía d?l referido barrio, un 
menor blanco que dijo nombrarse Eugenio 
Pérez Baez, natural de la Esperanza, de 
diez años ds edad, cuyo menor fué encon-
trailo llorando en el muelle de Luz. 
El menor rnani l í í tó que hace tres d ía í 
hab ía llegado a^ui procedente de Santa 
Clara, acompañando á 3ii tío D. Fra^c seo 
Ferez. el cual lo habla abandonado. 
FRACTURA 
En la casa de socorro de la J1 deaiarca-
rión fué asistida la morena Dolores Carva-
ja l de la fractura de la 8J coatilla, cuya le-
sión le fué causada por un cai retén que 
ib-a corriendo por la calle de Alambique. 
E! conductor del carro fué detenido. 
QUEMADURAS CHAVES. 
D. José López, vecino de Principe Alfon-
so, núm. 347, sufrió quemaduras cu distin-
tas partes del cuerpo., de las que fue asisti-
do en la casa de socorro de la 1* derrarev-
cioo. 
LESIONES LEVES 
D. Isidro Peni, crebero y xéclií'ó Je Co-
rrales, número 44. tu^o una reyerta con 
P Joaquín Valdes^ de l i c u a l resultó le-
sionado. 
D. Manuel Depazo, vecino de Ilabaca. 
número SÜ: D, Antonio García Cabrera, ve-
cino del paseo de Tacón, número 267. y el 
moreno Josi! Toledo, vecino da Economía, 
número 50, resultaron lesionados !ev¿mecr.e. 
CONTUSIONES 
D ' Leonila Váleles Uonti'.la. veciaa del 
Amargura, número 54, fué asistida en \ i 
casa de socorros de la primara demareacioc 
de una comnsióo de aeguudo ¿Mác, C'a 
r'ráctura de la nariz. 
En la casa de la rr 'm?ra demarcación 
fué asistido el menor Felipe K'^as. dcm'ci-
liado en Cárdenas , Damero b4, de una le-
sióu que le oauso al atropeüar' .o con un ca-
ballo que montaba, D, Jaá Kodr\¿:uez, al 
Ir corriendo el bruto por la ca le de Cárde-
nas, esquina á Misión. 
DETEN'irCS 
Los celadores de ^ ü l a u u e v a y carrio de 
la Asunción, en Guauabacoa, deluv.eroa á 
un mdu iduo blanco y un moreno. 
MUERTE REPENTINA 
D. Antonio Justiz y Chinchilla, natural 
de Matau¿d?, de 5(3 años da edad y,vecino 
de la calle do Virtudes, entro Manrique y 
Campanario, falleció ropenlinamoiiie, de 
iutuxieación alcohólica, flo^ún cei t i i ica ' i" 
del médico de la cusa de óocorros de la tór-
cci.i .lomarcaciun. 
HERIDA CASUAL 
Don Constantino Prieto Bon/a, natural 
do la Coruña, de 28 ftfloa da edad, soltero y 
cobrador de la tipogruíia de ios señores 
Fulido y Cump.uiu; iuc conducido X la Ca-
ea de aocorro de u primera demarcad.«n 
por los guardias do orden publico, números 
ü7ü y óáó, donde luu a.si.-uul.i de una benda 
con frac una de la primera lalauge del de-
do medio de la mano derecha y varias es-
coriaciones eu la mano izquierda, cuyas le-
sioiies le fueron causadas con arma do fue-
go por dou Juau Peerira Fernández, veciuo 
tie Kd^líagl'geiig ulimero 4J, con cuyo se-
uor t u v j unas palabras on monuMitos en 
que el üdi idj tf-iuba, de cobrarle UUA 
cüdUtu. 
REYERTA Y MORDEDURA. 
Doña Isabel García y López fué asistida 
eu la casa de socorro de la primera demai-
cacion, de una hend.i contusu eu el pabe-
llón do la oreja izquierda, habiendo separu-
do pane de dicha regióu, cuya lesión fué 
catfiáda por una mordedura dada por doña 
Agusuua Gil , en icyc-iia, reáiiUando esla 
lesionada también. 
Auib iu SJO vecinas del café «La V i c t j -
ria.í 
G A C E T T L I i A . 
UNA B O D A . — N u e s t r o es t imado a m i -
Ĉo D . A n t o n i o R o d r í g u e z L á z a r o que 
c o m p a r t i ó con el popu la r y b ien que-
r i d o M o r ó t e la r e p r e s e n t a c i ó n de E l 
L ibe ra l de M a d r i d eu esta i s la , acaba 
de real izar el p r o p ó s i t o que a b r i g a r a 
al regresar á la Madre P a t r i a , u n i é a -
dose para s iempre a nna bel la s e ñ o r i 
ta que desde hace t i empo h a b í a con-
qu i s t ado la v o l n u t a d y el c o r a z ó n d e l 
j o v e n é in te l igen te per iodis ta , 
líl colega m a d r i l e ñ o a r n b a c i t a d o 
da cuenta, en los s iguieated c é r m i n o s , 
del acto de la boda. 
" A y e r tuv imos el gns to de a s i s t i r , 
en U iglesia de San Lu i s , á la ceremo-
nie del casamiento de nuestro q u e r i d o 
amigo y c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n d o n 
A n t o n i o R o d r í g u e z L á z a r o , cou ia l i n -
d í s i m a seqori ta d o ñ a L u i s a M a y o y 
Sant iago. Fueron padr inos : el p a d i e 
de la novia D . E n r i q u e Mayo, y en re-
p r e s e n t a c i ó n de la madre del novio , la 
hermana de é s t e , úÁ E n c a r n a c i ó n l i o -
d r í g u e z L á z a r o , 
ü a lu to reciente en la f a m i l i a de la 
nov ia has idocauaade que á la ceremo-
n i a no hayau asist ido m á s que a lgunos 
par ientes de los novios y v a n a s per-
sonas de U mayor i n t i m i d a d , en cuyo 
n ú m e r o tenemos el gnsto de ü g u r a r 
loa c o m p a ñ e i o s de r e d a c c i ó n del s e ñ o r 
L á z a r o , 
A las pocas horas de t e r m i n a d a la 
ceremonia, ios r ec i én casados t o m a r o n 
el t r en para A v i l a , donde pasaran los 
p r imeros d í a s de U luna de miel . 
Les deseamos aincerameuce todo gé-
nero de ven ta ras. 
A C U S E D E R E c r n o . — A l a v i s t a te-
nemos el n ú m e r o 34 de! B a U t í n Oficial 
de la Guardm ( j i v i l y el 12 de L a Es-
c m l * Mídieo- D¿>\ial, r ev is ta de m e d í 
c i ñ a y c i ru j ia deucal. con un c u r i o s í s i -
mo trabajo que se t i t u l a '-La!} (Josas 
de ios D e n t i s t a á " . 
A s i m i s m o ha l legado á nuestro po-
der el cuaderno 2ó de L a Cana r io i en 
A m é r i c a , al que a c o m p a ñ a , eu hola suel-
ta, un r e t ra to de D Manue l M a r t í n e z 
y G o n z á l e z , o t íe ia l del Cent ro general 
d»? Comunicaciones, y per iodis ta . E n 
el t ex to vienen las b i o g r a f í a s de don 
Pedro M a r t e l l , D, Juan Delgado, don 
A g u s t í n de Q.uesada. D Francisco de 
F r í a s (pr imer Conde de Pozos Dulces) , 
D . D o m i u g o B e r n e l , D . Juan M i g u e l 
C a s t a ñ e d a y D . C r i s t ó b a l de Castro. 
Se suscribe á d icha obra en Monte , 
n-" 3(id. 
' LA A U R O R A I N F A N T I L . " — H e m o s 
d iebo que los tres jugue tes cómico- l i -
ncos con que i n a u g u r a r á su tempora-
da el m e v é s en Pay re t la C o m p a ñ í a 
I n f a n t i l de Zarzuela son; E l Gaitero, 
E l Chaleco Blanco y L a M a r t k a de Cá-
diz, y hoy tenemos que a ñ a d i r que en 
ia segunda de dichas producciones, to 
caran los ch iqu i t ines las cornetas, eje-
cu tando t a m b i é n ejercicios mi l i t a res . 
Pa ra el de mingo se dispone nna bo-
n i t a wami<?e dedicada á la infancia ha-
banera. M u y en breve. E l Bey que Ra-
in j y el estreno de una zarzuela de a-
para to con decoraciones y trajes nue-
vos. 
P O Q U I T O A FOCO H I L A B A L A V I E J A 
R L COPO.— Las a lumnas de! Colegio 
N'tra. Sra de los Desamparados, s i to 
en U i r t u Jes 111, á ins tancias de su d i -
rec tora D ' A v e l i n a Q u i ñ o n e s de Cha-
r ú m , e s t á n recolectando entre ellas, su 
p e q u e ñ o ó b o l o para dedicar lo al D i s -
pensario de ñ i ñ o s pobres L a Car i -
dad, Pronto se p o n d r á en manos de l 
Dr , Del f ín el impor t e de semejante re-
colecta, y daremos cuenta de ello en 
estas columnas, ¡Bien por dichas a lum-
nas que saben demostrar los sent imien-
tos ca r i t a t ivos que eu d igna d i r ec to ra 
lea inculca ' 
L o s N i í f o s TRErocES. — Cucn t a n 
que por el Bosque de Bolonia ( P a r í s ) , 
iba un a u t o m ó v i l corr iendo á toda 
pr i sa . 
i T i i a m m ñ I 
m 
Be fe cristiana y entusiasmo llenos, pre- m 
dicamos la economía, la hacienda y todito Ü 
lo demás, juntamente con las & 
Tiras de chaconatde l O dedos de ancho 8 1 
á 10 cts. vara y las de una cuartaá 20 cts. ® 
Aquí se predica y se dá trigo al propio 9) 
tiempo, • 
Encajes, gran fantasía á 10 cts. vara y © 
0 $ damos á 20 cts. los de m á s de una cuarta 
^ de ancho de superior calidad, fj 
® Para que no se dude del ejemplo, he- S£) 
& mos determinado vender todos los encajes ® 
tt de H I L . O á 10 cts. vara. • 
flí Y por este estilo todo, pero todo. ($) 
M Mas ¡ah señores! este ejemplo, solo lo í 
& puede dar ¿sabéis quién? los grandes al- fe 
^ macenes de sedería y quincalla del B A - ( 
» Z A R I N G L E S . & 
: } l i GALÍANO 72, á tres puertas de "La Casa Grande" 
A l presenciar aquella escena, dijo 
una nina á su madre: 
—Mira, mamá, un coche que corre 
en busca de HU caballo. 
S 3 P ¿ : C T A G i J L 3 3 
A L B I S U . — F u n c i ó n por tandas ,—A 
las 6: J í i k i n - k í . — A las 9: Ü o / a 30.— 
A las JU: Lo.s JJt.scatni.iadOH. 
I B U O A . — ComuJkíUa Bu los desa-
las. E l j u g u e t e L o qut »t Ve en la Bo-
dega y ia zarzuela A l Romper la Mo 
Itenda. A las 84. 
A L H A M B E A . — A las 8: L a N i n f a 
Aerea ,—A las 9: A l u m b r a ú tu Vic l i -
7/1*,— A l a s 10; Viuda, Casada y ¿o í -
lera. Y los bailes do c o s t u m ü r e . 
R E G I S T R O C I V I L . 
Septiembre 14. 
N A C I M I E N T O S . 
CATKUhAL. 
1 vavou, bianoo, idgiiiüjo. 
1 hciijOra, blalic.i, logitUU.i. 
BELltN. 
1 varón, ülanoo, legitimo. 
tíÜAOAl.UX'K. 
1 varón, bunco, legiciroo. 
JKSÓá M A I U . 1 . 
3 hombra í , bluoc^a, lo^itimA/. 
1 varón, bUaco, lo^itiru^. 
f I L A K . 
No buba. 
C E R R O . 
1 tarou, blaiu'i». IÓ^KIO).). 
No bobo. 
D E F U N C I O N E S . 
CA IKORAL. 
Diego Torr?3, '¿i a í i J á , Habana, negro, 
F. de la CalM&fti Asfixia, por exti angula-
ción. 
Pablo Vade, 21 años. Habana, negro, 
F. da ia Cabana. A i n x u por e x i r a n » a i a -
CIOD. 
Candelario Va;]e, 22 añoa, Habana, ne-
gro, F. da ia Caoaüa. Asnxia por exi raa-
guiación. 
áusana Torres, GO años. Africa negra. H. 
de Pama Esciorosií 
Doña AierLedóí Robles. 30 anos, Bacana 
blanca, H. aa Pauia. Hspatms. 
B E L É N 
Doña Antonia Gunérrsz . 44 años. San-
tander, bianca, Corrales, nimsro 4. Septi-
cemia. 
Gertrudis Lastis, 48 años. Habana, ne-
gra; Teiadülo, 59. F. iifoidea. 
Don Eitanisiao Ferrera, 2 mc-sc-a. Haba-
na, blanco. O, M. E a í e n m 
Don Tomas Gsrnao, 5 aüos, ojanco, Ha-
bana, O M Enter.tia. 
Doña Mana AiJonaa, 7 añes, blanca, Ha-
bana, O. &1 E n t á n t i j . 
Aúgédja PaZia ver. 4 años, Babana. ne-
gra. So). 110 Disen iána 
Ooo P?iio Puma.-ino, 53 años, B ^ a & l 
blanco, L^psarada, 7 l Joccro 
GUADAL CP S, 
Doña Caridad Gooza.ez, í caeses, Haba-
na, biaoca, Genios, 13, U r o i i i j j d . 
Pedro García, 6¿ ÍÓOÓ, HaUaua, cae*::>j, 
Animan, (;;' Eácloraíia. 
l>L<n Fi aneisco G ai cía, ¿5 años^ San M i -
guel, 62. Pdrmcjoía. 
JKStJS M A R Í A . 
Don Santiago Bravo, 51 años, Canarias-
blanco, Rama, jó. Tuberculosis, 
Doo CaoUido Gon^aie^, lodus , Habana, 
blanco, Vifes, HJ . 6 paeaoaouu. 
Doña Maru ( iouz í l e i . 4 d ías . Habana, 
cianea, A Recio, ¡34. Tétano iaíanti i . 
Don José r iunl to . 53 arios, San A. de los 
Bañoo, Coadeáa, T. Tuberculosis. 
rn.AR. 
Regina Casas, Aínca, negra. 00 años, 
Esteve^. Uíj Enteritis. 
Ü.'o Pedro Romero, Matanzas, blanco, 
40 años, Romaf, 5. Kscloiosis. 
Doña Seiiicn'a Rodríguez, Pinar del Rio, 
biaora, 31 anos, sitii/s, l5j. .Netritis. 
Hai i in i ) Herrera, l lnlmna, ^091120, 15 n . 
Pina, Lágunági Meningitis, 
Don Uftnael Eslíenoiá, 35 ¡IÍKIS, Cayaja-
bos, Relascoaín, 27. 
DóBi Antonia Lópei , 15 días, Habana, 
blanca, Zanja, IZO, Ka(|uiti.smo. 
José AcLón, Camón, Gl años, Zanja, 98. 
Cirrosis. 
Mercedes Asiiazarrain, 35 años, Cuada-
lujifc, Soledad, 30. Tuberculosis. 
Doña P i i m i m a Kancbez, S'i años, Ovie-
do, blanca, Juvellai, nümeio 2 Fiebre per-
mciciosa. 
Doña Serafina Lalara, Hcbana, blanca, 
38 años; San Raíael, 151, Cirrosis. 
Don Josó López, Albacete, 21 años, 
blanco, Hospital do la Benebcencia. D i -
senteria. 
Don Francisco Tejido, Lugo, 21 años. 
Illanco, Hospital de la Renetictueia Pa-
ludisruo. 
CERRO. 
Don Vidal Rodrigues, 25 años, Habana, 
blanco, Velazquez. Anemia, 
Don Sebastián (iaicia, 32 años, Habana, 
blanco. Cerro. 737. Pneumonía. 
Doo Ildeíooso Cornesañas, 21 años. Ha-
bana, blanco, Luyanó, 29. Disenterl;*. 
Don Ramón Castillo, 17 años, Oviedo, 
blanco, La Purísima. Caquexia. 
Doña Brígida Díaz, 73 años, blanca, Ha-
b a n a , Sta. Teresa, 3. Cong. cerebral. 
Doña Obdulia Fernandez, 9 años. Haba-
na, blanca, Luz, 18. F. infecciosa. 
Dúo Ensebio Vallo, 7 años, blanco. Ha-
bana, Luyanó, 2. Cong. pulinonar. 
fteoé B a ñ e r a , 8 meses. Habana, mestizo 
San (JilslobAl, 29. Meningitis. 







H A B I T A C I O N E S 
E l e j a n l e m í b l e kmutbla iu i , con to<U a n u e n c i a 
í o i^inoiúri iai o perionis que deseen vivir cao to-
da cúmodia«a.' n a ; IKIÜJ y d a c h i H e r n á i a 39, á 
UI.A cuadra de parquet y tea'.roj. Precio» módicóa . 
6307 4 iM2 ««-13 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
J eciente Rey 32 emre Cuoa y Aju iar . 
EB ene e í t a o l e c i n u e n t o se hmpia, tiBe. lúrra y ri-
toeir» teca eiait a<: ropa üe can&iieroi. le n ó e n d« 
ta¿«! ¿o:orrs \ti vestidos de sefiora. niintas de oo-
r»to y ifc&a n.ani;lla». ttloLda», pif í t i í lo». cintaa, 
tecas, sea* en madeja etc. Idem piezas dé casimi-
rei. Hitr.zes alpaca». i t iaBI , sareas y ¿ros. 
U N T E S FIRMES Y FINOS. 
F E K N A X D E Z Y HERMANOS. Teléfono 785 
M U S I C A P A R A P I A N O 
1.000 pieias de mús ica i «!C0)eT i real: 2 000 eo-
msr.iai i escojer i r*Ü y otros precio*. Bonitos l l -
t f* i de eaenios á escc.ier i 3 centavcis Neptano n ú -
a e r a 1Í4, iinrer'.a C a 1275 8-9 
C O R O N A S 
fúnebres. 
P\nft mode;e» í»cata¿oi de tecibir 
E N LA G R A N S E D E K I A 
L A F E L I C I D A D 
N E P T U N O 6.> 
CJNTAS Y D E D I C A T O R I A S GRATIS 
C \J&S alt 8a-6 
Jffte YorkJíinélV* 1897. 
Tliis i» lo oerlily nave 
cousiant u>e of 
made 
fu mv practico for several yp»r?, 
bari»^; ronnd it extrrmely u>eiui 
for tlio»e patienls af'flidñi i r i i i i 
diíppp^ia and oilier tronbleá oí 
tlie >t»maci). 
D r . Enr ique B , Ba rne i . 
tw L e u n g t o n . Ave. 
VC0 A l/. 
^ 5,000 PlEZáS ^ 
L I N D O S D I B U J O S 
.SE AL ABAN Dfc R E C I B I R 
E N L A P O P U L Á U S E D E R I A 
"JLA ÉPOCA" 
KSPTUNOy S. NICOLAS 
PRECIOái f̂ K 
L A 
A G U A V I C H Y SIFONT 
" L a Cruz Bjanca" 
Habana 12 de Junio de 1S97. 
Sres. Crusellas, lino, y Cp. 
Muy Sres. mios: Tengo la 
satisfaceiou de manifestarles que 
habiendo ordenado á mis clientes 
qne vienen sufriendo de diversa^ 
afecciones del aparato digestivo, 
el Agua de Víchy confeccionada 
por ustedes, me lia dado hasta h 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de ue 
tedes S. S. S. q. b. s. m. 
Dr. A.G.de Tejada. 
*\c Reina 71 , altos, 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó n 
c o D l e i i í c n d o ÜD l i t r o . 
A b o n o de 3 0 s i fones , $ i p l a t a . 
Cada sifón lleva «na «t iquela conteuicnuo el aníli-.i». 
Apa k MU S i i fle la Croz Blanca. 
Sin disputa la mejor ag-na de Selta 
del roercado, elaborada con agua dei 
Vento su)eta á la e l iminac ión d*? toda» 
las sales ca lcáreas . 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s el s i f ó n . 
Nuestros carros las llevan á doml-
eilio. 
D e venta en todas las farmacia» 
restaurants y bodegas. 
E l envase siion no se vende, el com-
prador compra solo el agua. 
TELEFONO 1019. MONTE 314 y 316. 
Crusellas, Hermano y Compañía» 
BLANCAS 
H A B A N A 
A -^©í ̂ 6J!t ^ K f if t 
i P B TODO $ 
|XJN P O C O | 
^¡s* i & í 5©5 i r ^ ^ í i ^ y 
D< llt íne. 
Qrét ió ia .>'i(ii o l la , 
i i i barch (Je uuoaccs rumos 
a l i i u u u osiu UitttlMl tfiiiht, 
y Ujhrio ik aiuiiu hiiblaieiii(i3 
sin I c u j o ) J Mb UlUÜtl l I tk 
En un ptobü recílDál 
bleu putcJí» ift lu tabe^a, 
¿(JU Haa álti vacila) 
en la bonanza o tieroza 
Je* alboruiadu maiT 
Ali coiazón, üulco bien, 
es un IJIAI n incnáo y Londo, 
lipne su uterfio vaivón, 
«ua escollo»; y laiubiiíii 
blancas pellas en el fondo. 
Teodoro JAorcnto. 
Cono* i i n i f n i o * nt . í les . 
Modo de hacer impermeables los tapone* 
dt torcho. 
Los lapones d e c o T c b u m a j a d o s dos ó t roj 
^eces con una mezcla do dos lerccraa par-
tea de cera Tirgao y un tercio de ^rasa do 
buey, y colocadas en el ex tremo mao auchcí 
soore ana piedra <"> nna plancLa do bterre. 
se dejan en un Lorno c á J J d ú l e basta que es-
tén secos. 
Con esta operación adfinieren la propie-
dad de iiueu-eptar enteiaiuente el (taso da 
Ue partes sOii lc de los li()ind>)s más fuer-
tes y espftlUtOSOa; y fe coüservan, por con-. 
siguiouie, los vlnoa iiü ccujuniCAfioa u lu-
gúo nial olor. 
C h a r a d a . 
A l pedir i la una doble 
de Irene la pnma dos, 
un segunda muy tranquila 
•a ta! señora me dió. 
A tigel Suero. 
En e) a!bum de )a mujer de ÚÜ médico: 
«¡Es muy raro! Caei todos los clleotes do 
mi mando se ponen abora enfermos de oo-
ebe, y ourante los seis primeros meses do 
nuestro matrimonio, todos esiabao foertot 
como enemas, ce noebe especialmente.. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por C u c d i i o . ) 
C t t a d r a d o . 
(Por Ramonet.) 
Í ^ ̂  + 
4 + -h -v + 
•i- -r + ^ 
* 'T V ^ 
Sastituír i<»3 ci ucea poi lacras, de tnode 
queresuite bori¿0Dra: -5 »eriioa!a:oaíd lo s i-
guiente: 
J Flores. 
2 A la caica de la tarde. 
3 Moderno medicamento. 
4 Lo que destruye, arruma. 
5 .Medida urbana. 





















Sústituyéndose losLDmeroa pr.r letraa, B» 
enConuaia eti I<ÍO1)D«U4 borjijjtaJas once 
oumbies de muier. 
1 Nomore de í a roa . 
2 En los t c a u o a . 
'ó Üfloio. 
4 Ciuaad i tál ica. 
G Vegetal. 
0 Peikado. 
7 En la mano. 
8 Nombre de Taren. 
9 Plantación de ái beies, 
1U Todos tenemos, 
11 En el tiro. 
12 Pueblo ca ta lán . 
13 Jugada de solo. 
14 Miuerai. 
P r o b l e m a . 
Dos persona? eu que la una cuesta 30 
años de ed^d y la otra 20, ñafian tm ner-
mano ile tí años 
jDentro do cuanto t i i rpo, la edad reuni-
da de los mús jovcties será igt»aj a ia Oo Aa 
tiermauo el uiaf oiT 
AGUA ROSICLER 
Sohiriones. 
A ')3 Cbarada anténor; 
T O K M E N T O S A . 
A i Jorojlitico anicrior. 
A M A L I A . 
A) LO-¿O<¡T\1O ouménco: 
T 
F A 
E L E 
R A Í A 
L B T H A 
T E R E S A 
T A R R E O A 
s A K A s A T E 
T O T 0 (} K A F O 
T E L E O R A F O S 
P A R O L E R O S 
A L F A R E I M ) 
R A F A E L A 
S A S T R E 
T E L A R 
R O S A 
O R O 
K E 
8 
Han remitido solorionus: 
Elvira y Aurora, M l Rio; El d» aote»; 
Juan Lanas'. ' 
lî imu j h[(.m[¡\u M MMftl Kii U U Ü i l 
ZUlrU ÜTA £IQUINa i L'NO, 
